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Abstract 
This paper is a study of local parties’ politicians within the Danish municipalities, their local network and 
their use of resources to exercise local political leadership. A quantitative survey including 79 politicians 
from the local parties all over Denmark will form the data basis of this study. Qualitative interviews with 
Henning Christiansen from Havdruplisten in Solrød Municipality and Anders Gerner Frost from Nytgribskov 
in Gribskov Municipality will seek these data verified. The project concludes that the politicians exercise 
local political leadership through four phases: problem diagnosis, problem formulation, mobilization of 
political support and program implementation. The politicians’ usage of political capital attempting to build 
alliances, effective communication and political representation of the local citizens, reveals the local politi-
cal leadership. Personal relations, alliances with the administration, publicity in the local society and the 
foundation for the local parties, play a significant role for the local parties’ politicians in the exercise  of local 
political leadership. 
Projektbeskrivelse 
Projektrapporten tager udgangspunkt i en undersøgelse af lokallistepolitikernes netværk og brug af re s-
sourcer til udøvelse af lokalt politisk lederskab. Dette anskueliggøres gennem en kvantitativ spørgeskem a-
undersøgelse med 79 lokallistepolitikere fra samtlige danske kommuner, hvori der er indvalgt lokallister. 
Disse data søges uddybet og forklaret gennem to kvalitative interviews med Henning Christiansen fra Hav-
druplisten i Solrød Kommune og Anders Gerner Frost fra Nytgribskov i Gribskov Kommune. Det konklude-
res, at lokallistepolitikerne udøver lokalt politisk lederskab i fire faser; problemdiagnose, problemformul e-
ring, mobilisering af politisk opbakning og programimplementering. Dette sker gennem deres investering af 
politisk kapital i forsøg på allianceskabelse, effektiv kommunikation og politisk repræsentation af borgerne. 
Personlige relationer, alliancer med forvaltningen, anerkendelse i lokalsamfundet samt lokallistens mærke-
sager spiller en afgørende rolle for lokallistepolitikernes udøvelse af lokalt politisk lederskab.  
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1. Problemfelt 
”Lokallister er en døende politisk race”, ”Lokallister har trange tider”, ”Lokallister knækkede kurven” 
 
En søgning på ”lokallister” via google.dk giver disse overskrifter som de første hits. Billedet er altså præget 
af et negativt ordvalg samt en undren over lokallisternes trods alt lille fremgang ved Kommunalvalget i 
2013. Men hvordan står det egentlig til med lokallisterne?  
 
Op til Kommunalvalget i 2013 afholdte DR en partidebat med de store landsdækkende partier. Ingen lokal-
lister var inviteret til at medvirke. Under debatten indtog en af lokallistepolitikerne i Københavns Kommu-
ne, John Erik Wagner fra Velfærdslisten, scenen i protest og udbrød: ”Hvorfor skal vi lokallister sidde her 
som statister i vores egen valgkamp?” (DR, 2013). Spørgsmålet er således, hvordan lokallistepolitikernes 
vilkår er for at få indflydelse i kommunerne. 
1.1 Lokallisternes placering 
Fra 1970 til 2009 er lokallisterne gået fra at have opbakning fra hver tiende vælger til kun at have opbak-
ning fra mindre end hver tyvende vælger (Elklit & Hopmann 2013:304). Til Kommunalvalget i 2013 fik lokal-
listerne dog stabiliseret deres stemmetab, så de fik marginalt flere stemmer end ved Kommunalvalget i 
2009. Deres samlede stemmeantal steg fra 4,6 til 5 procent (Politiko, 2013). Lokallisterne har derfor samlet 
set mistet en betydelig del af stemmerne siden storhedstiden før Kommunalreformen i 1970, hvor de hav-
de op til 30 procent af vælgernes opbakning (ibid.). Baggrunden herfor kan være, at lokallister gør sig bedre 
i små kommuner, og kommunestørrelsen i Danmark er blevet revideret flere gange, hvilket har resulteret i 
større og sammenlagte kommuner (Pilegaard & Bækgaard, 2006:83). Lokallister kan ofte have specifikke 
problemstillinger herunder eksempelvis enkeltsager, hvilket kan gøre livet svært, hvis man er en del af en 
stor kommune (ibid.:84). 
 
Danmark har en høj grad af decentralisering af magten mellem kommunerne, regionerne og staten (Tor-
fing, 2010:405). Kommunernes placering som det yderste velfærdsled for borgerne gør derved kommuner-
ne til en afgørende aktør i det politiske billede. Lokallisterne har tidligere været den mest fremtrædende og 
afgørende faktor i byrådene, men har i dag mistet en del af deres indflydelse. Denne tilbagegang gør lokalli-
sterne yderst interessante at beskæftige sig med, da de traditionelt har haft meget indflydelse i lokalsam-
fundene. Samtidig har der de senere år været en livlig debat angående kommunalpolitikernes rolle, og 
hvordan de i høj grad føler, at administrationen i mange tilfælde tager beslutningerne grundet en mere 
kompleks og travl hverdag som kommunalpolitiker (BT, 2012). 
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1.2 Lokallisternes særegenhed 
Yderligere ses det, at de etablerede landsdækkende partier i dag er repræsenteret i næsten alle kommu-
nerne, hvilket kan ses som en konsekvens af den øgede kommunestørrelse. Dette kan give udslag i, at flere 
vælgere kan påtænkes at stemme på det parti, de plejer til folketingsvalgene. Flere faktorer kan altså siges 
at have betydning for de betingelser, der udgør lokallisters nye levevilkår. Eksperter påpeger dog vigtighe-
den af lokallisters eksistens, da lokallister repræsenterer en specifik form for lokalpolitisk engagement, som 
man ikke finder på samme måde hos de landsdækkende partier (Elklit & Hopmann, 2013:306). Lokallisterne 
lever således af og i det lokale aspekt (Pilegaard & Bækgaard, 2006:81). Men hvordan er lokallisternes for-
hold til lokalsamfundet særegent? Maria Pilegaard og Martin Bækgaard påpeger, at lokallister er en vigtig 
del af det kommunale demokratiske system, da deres opstilling symbolise rer plads til forskellighed, og da 
deres tilstedeværelse bygger bro mellem blokkene. Samtidig antager nogle vælgere, at lokallister er bedre i 
stand til at varetage lokale interesser end landsdækkende partier (ibid.:99). 
 
De landsdækkende partiers mere markante indtræden på den kommunalpolitiske scene tydeliggør også i 
højere grad, hvordan de er forskellige fra lokallisterne. De landsdækkende partier er kendetegnet ved net-
op at have en landsdækkende organisation og ledelse, mens lokallisterne har færre ressourcer til rådighed, 
idet de hver især kun eksisterer i én kommune. Men kan det faktum, at lokallisterne ikke konstant har en 
landspolitisk ledelses ånden i nakken også indebære visse fordele? 
1.3 Netværk og politik 
Hvad enten det er på kommunalt eller nationalt niveau, er politikere nødsaget til at have et netværk om-
kring sig. Et netværk kan eksempelvis bruges til sparring i den politiske hverdag og til at skabe politisk op-
bakning til et forslag. Hvordan adskiller lokallistepolitikernes anvendelse af netværk sig fra andre kommu-
nalpolitikeres? Det må formodes, at lokallistepolitikerne er særligt afhængige af deres netværk, da de ikke 
har de samme ressourcer at trække på som de landsdækkende partier og dermed i højere grad begiver sig i 
kast med en mere uformel vej til øget indflydelse. Her er det spændende at undersøge både sociale og poli-
tiske relationer. Hvordan henledes en lokallistepolitikers opmærksomhed på et problem i kommunen, 
hvordan løses dette problem, og hvordan skabes der politisk opbakning til en løsning? 
 
Den uformelle netværksskabelse samt anvendelsen af disse netværk findes derved interessant at undersø-
ge, da det politiske arbejde også foregår uden for byrådets officielle møder. I forlængelse heraf er det rele-
vant at sætte fokus på de nuværende lokallistepolitikeres anvendelse af sociale og politiske relationer i 
arbejdet som medlem af en given kommunalbestyrelse. 
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Disse perspektiver leder frem til en problemformulering, der lyder således: 
1.4 Problemformulering 
Hvem kontakter lokallistepolitikerne, og hvilke ressourcer anvender de, for at udøve lokalt politisk leder-
skab? 
1.5 Uddybning af problemformulering 
I problemformuleringen bruges begrebet ”kontakter” til at synliggøre, hvem lokallistepolitikerne går til i 
deres arbejde med at udøve lokalt politisk lederskab. Desuden henviser flere synonymer gennemgående i 
projektrapporten til samme begreb, herunder alliancer, netværk, samarbejdspartnere, relationer m.fl. Der 
skildres således ikke teoretisk mellem disse begreber. 
 
”Ressourcer” dækker over de værktøjer, som lokallistepolitikerne kan bruge til at udøve lokalt politisk l e-
derskab. Herunder er tre lederskabsopgaver; alliancer, kommunikation og politisk repræsentation, der er 
nødvendige for at udøve lokalt politisk lederskab, jf. teorikapitlet 2.2 Udøvelsen af lokalt politisk lederskab. 
Således undersøges disse tre lederskabsopgaver blandt lokallistepolitikerne, men der åbnes samtidig for, at 
andre ressourcer kan være essentielle for lokallistepolitikerne i deres virke.  
 
Det teoretiske begreb ”lokalt politisk lederskab” vil blive uddybet i teoriafsnittet 2.1 Karakteristika for lokalt 
politisk lederskab. Det anses som givet på forhånd, at alle medlemmer i en kommunalbestyrelse har et mål 
om at udføre lokalt politisk lederskab.  
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1.6 Begrebsafklaring 
Lokallister 
En lokalliste defineres som en kommunalpolitisk indvalgt liste, der arbejder i én – og kun én – kommune. 
Definitionen dækker således ikke lokallister, som strækker sig over flere kommuner, eller som har en poli-
tisk national eller regional sammenslutning. Denne definition afgrænser sig fra enkelte lister/partier, der i 
nogle kredse opfattes som lokallister, eksempelvis Slesvigsk Parti, Kommunisterne og Kristendemokraterne. 
Flere lokallister kan dog godt have samme navn uden en egentlig tilknytning i forhold til hinanden. Eksem-
pelvis er flere forskellige lokallister benævnt ”Borgerlisten”. 
 
Flere forskere beskæftiger sig med en kategorisering af landets lokallister (f.eks. Blom-Hansen et. al., 
2006:82f og Elklit & Hopmann, 2013:303ff). Med inspiration fra disse forskere skildres grundlæggende me l-
lem enkeltsagslister (f.eks. Grundejerne), geografiske lister (f.eks. Havdruplisten), ideologiske lister (f.eks. 
Tværsocialistisk Liste i Svendborg) og lister som et alternativt politisk projekt (f.eks. Nytgribskov). 
 
Det er vigtigt at have for øje, at nogle lokallister primært består af én person, mens andre er bygget op som 
store, lokale partier. På den måde er lokallistepolitikernes bagland og partiorganisation meget forskellig  fra 
lokalliste til lokalliste. 
 
Lokallistepolitikere 
Her henvises til de 79 respondenter ud af 93 indvalgte politikere fra lokallisterne i de danske kommuner,  
der har deltaget i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse. Det er således kun denne delmængde, der 
kan konkluderes på baggrund af. 
 
Anden kommunalpolitiker 
Betegnelserne ”anden kommunalpolitiker” og ”andre kommunalpolitikere” dækker et eller flere indvalgte 
byrådsmedlemmer i samme kommune som respondenterne selv. Dette dækker ikke lokallistens egne by-
rådsmedlemmer, men kun byrådsmedlemmer fra andre partier i byrådet.  
 
Politisk leder 
Projektrapportens opfattelse af en politisk leder bygger på Kevin Morrell og Jean Hartleys definition. En 
politisk leder er en demokratisk valgt person, der kan genvælges, og som udfylder sit lovsikrede mandat 
inden for en konstitutionel forsamling (Morrell & Hartley, 2006:484). Dette adskiller sig fra en administrativ 
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leder, idet den politiske leder desuden har følgere, som vedkommende er forpligtet til at inddrage for at 
realisere sit politiske projekt (Funder & Sørensen, 2011:271). Den administrative leder retter sig mod orga-
nisationen, mens den politiske leder retter sig mod det politiske fællesskab og følgerne heri (ibid.). Desuden 
opfattes en karismatisk politisk leder som særligt vigtig for lokallister, da lokallisterne ikke er kendte politisk 
i samme omfang som de landsdækkende partier (Pilegaard & Bækgaard, 2006:99). 
 
Praktikere 
”Praktikere” defineres som kommunalt ansatte, der ikke arbejder på rådhuset eller i forbindelse hermed. 
Betegnelsen dækker eksempelvis skoleledere, pædagoger, dagplejere mm. De ses altså som decentralt 
ansatte, der også populært betegnes ”varme hænder”. 
 
Styrelsesloven 
Generelt fastlægger Kommunalstyrelsesloven, at borgmesteren som øverste daglige leder ikke kan forbyde, 
at de administrativt ansatte og praktikerne kommunikerer med kommunalpolitikerne (Basse & Jørgensen, 
2005:293). Dog kan de enkelte kommuner lave interne aftaler i eksempelvis forretningsordenen om, at 
lokalpolitikerne ikke bør kontakte de administrativt ansatte og praktikerne som privatpersoner. Således er 
der både overordnede regler om, at kontakten ikke kan forbydes, men samtidig mulighed for lokale aftaler, 
der begrænser kontakten mellem praktikere og politikere. 
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2 Teori 
I det følgende afsnit vil der blive gjort rede for projektrapportens teoretiske fundament, hvilket i sidste 
ende vil give sig udslag i et teoriapparat. Her tages først og fremmest udgangspunkt i James Burns MacGre-
gor og de danske teoretikere Rikke Berg & Ulrik Kjær til at definere begrebet lokalt politisk lederskab. End-
videre introduceres Robert C. Tucker og Berg & Kjær til at anskueliggøre, hvordan lokalt politiske lederskab 
udøves. Til slut udfoldes begrebet politisk kapital med udgangspunkt i Berg & Kjærs model for cirkulation af 
politisk kapital. Deres teori om cirkulation af politisk kapital er udformet i forlængelse af en empirisk unde r-
søgelse af lokalt politisk lederskab blandt fire borgmestre i Danmark. Dette skaber grundlag for at inddrage 
netop deres teori, idet undersøgelsens empiriske midtpunkt netop er det lokale politiske lederskab i Dan-
mark. Lokallistepolitikere opfattes som politiske ledere, og teorien, som Berg & Kjær opstiller, er møntet på 
borgmesteren, men de finder deres inspiration i gængs teori om politisk lederskab. Derfor er det relevant 
at inddrage teorien i dette projekt, selvom den ikke beskæftiger sig med lokalt politisk lederskab for lokalli-
stepolitikerne. Efter udpenslingen af det teoretiske forskningsfelt på området opstille s modeller, der skal 
anskueliggøre, hvordan genstandsfeltet forstås, samt hvilke teoretiske pointer der bruges i empirien og ikke 
mindst i analysen. Der opstilles altså et teoriapparat med inspiration fra teorifeltet, hvilket har sin baggrund 
i, at der ikke tidligere er foretaget en lignende undersøgelse af lokallistepolitikere i Danmark (Hansen, 
2014:10). 
2.1 Karakteristika for lokalt politisk lederskab 
I målet om at forstå begrebet lokalt politisk lederskab arbejder Berg & Kjær med tre fælles karakteristika fra 
deres faglige forfædres definitioner (Berg & Kjær, 2007:17). De tre elementer ses tydeligt hos Burns. I det 
følgende vil der således blive opstillet en forståelse af lokalt politisk lederskab med udgangspunkt i Berg & 
Kjær og Burns. 
 
For det første påpeger Berg & Kjær, at lokalt politiske lederskab bygger på en række politiske målsætninger 
og ikke mindst virkeliggørelsen af dem. I tråd med dette hævder Burns, at “[...] all leadership is goal-
oriented” (Burns, 1978:434). Målsætningerne kan være de lokalpolitiske lederes egne eller borgernes ag-
gregerede. Således afhænger realiseringen af målene af, om politikerne udøver lederskab ved at forsøge at 
påvirke borgernes politiske holdninger eller ved at indgå i debat med dem om selvsamme  holdninger. På 
kommunalt plan virkeliggøres målsætningerne primært ved, at politiske ledere i en transaktionsproces 
”bytter” vælgernes stemmer for konkrete og praktiske politiske ideer og visioner (Holli, 1999:130; Berg & 
Kjær, 2007:18). I et sådant transaktionslederskab har lederne typisk en højere grad af fokus på driften af 
kommunen end i et transformationslederskab, hvor lederne har et ønske om grundlæggende at transfo r-
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mere samfundet ved at påvirke værdier og normer gennem ideologiske ideer (Burns, 1978:425; Berg & 
Kjær, 2007:17f). 
 
For det andet pointerer Berg & Kjær, at fundamentet for lokalt politisk lederskab består af en politisk leder, 
og dem der følger vedkommende (Berg & Kjær, 2007:19). I relation hertil hævder Burns, at “[...] leadership 
and followership are inseparable” (Burns, 1978:356). Relationen mellem lederen og følgerne er ikke baseret 
på tvang, men opstår i stedet af fri vilje og bygger på lederens mobilisering af følgerne. 
 
Berg & Kjær fremhæver tillige, som det tredje karakteristika for teoretiske traditioner i politisk lederskab, at 
den politiske leder udøver magt over de andre aktører, og at dette har en effekt på politiske processer og 
resultater. I visse dele af litteraturen, herunder hos blandt andre Robert A. Dahl og Edward C. Banfield, 
beskrives magt som evnen til at opnå kontrol over andre. Dahls traditionelle opfattelse af magtrelationen 
mellem den politiske leder og andre aktører er defineret ved, at magt er “når A kan få B til at gøre noget, 
som B ellers ikke ville have gjort” (Christensen & Jensen, 2011:33). Banfield udvider definitionen og beskri-
ver således magt som en knap ressource, der kan udtømmes, men som også kan investeres for at udvide 
magtbeholdningen i en sådan grad, at den forvandles til personlig politisk kapital. Magten over andre aktø-
rer opnås, ifølge Banfield, ved at tilbyde og udveksle politiske ydelser i et nul -sums-spil, hvor en forbedring 
af én politisk leders nettobeholdning af magt bevirker et tilsvarende tab af en andens (Berg & Kjær, 
2007:19f). 
 
Senere studier kritiserer Dahls og Banfields forståelse af magtbegrebet blandt andet pga. deres opfattelse 
af, at politiske ledere, gennem autoritative beslutninger, har magt til at opnå kontrol over andre aktører. I 
stedet fokuserer disse studier på, at politiske ledere via forhandlinger forsøger at overtale andre til at følge 
en politisk retning. Dette hænger sammen med det traditionelle begreb ”magt over” ved at overtale dem til 
at følge det politiske forslag, som A har stillet. En af dem der videreudvikler disse ideer, er Clarence N. 
Stone, som hævder, at den lokalpolitiske leder ikke formår at udøve en formel magt, men at lederen i ste-
det søger at opbygge et fælleskab, hvor lederen ikke forsøger at dominere følgerne, men i højere grad styr-
ker dem, så ”[…] der i fælleskab kan opnås en handlingskapacitet” (ibid.:21). Dette er kendetegnet ved, at 
den lokalpolitiske leder ikke forsøger at opnå ”magt over” følgerne, men i stedet forsøger at opbygge en 
”magt til” at realisere politiske målsætninger. Magt spiller således en stor rolle i udøvelsen af lokalt politisk 
lederskab. 
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2.2 Udøvelsen af lokalt politisk lederskab 
Som anført ovenfor er målene for lokalt politisk lederskab at virkeliggøre politiske målsætninger, at skabe 
mobilisering af et politisk fællesskab og at udøve magt til at realisere målsætningerne. I det følgende an-
skueliggøres det, hvordan det lokale politiske lederskab udøves. Her tages udgangspunkt i Tuckers tre funk-
tioner for politisk lederskab samt Berg & Kjærs seks lederskabsopgaver. 
 
Ifølge Tucker har politisk lederskab først og fremmest en diagnosticerende funktion. Det er den politiske 
leders opgave at diagnosticere og konstruere problemer, der kan udgøre en trussel for lokals amfundet 
(Tucker, 1995:16). Konstrueringen af problemer sker primært på baggrund af informationer fra forskellige 
lokale samfundsaktører, der kontakter lokalpolitikerne for at give disse kendskab til en problemstilling 
(Hansen, 2014:49). Lokalpolitikerne kontaktes altså primært af samfundsaktører, og ikke omvendt. 
 
En anden fundamental opgave for den politiske leder er at formulere politikken, der skal løse de diagnost i-
cerede problemer. Lederen må her, ifølge Tucker, anvise en retning for ordinationen af de n rette medicin til 
at løse lokalsamfundets udfordringer (Tucker, 1995:18). Denne udredende funktion betegner Tucker ”policy 
formulating”, og den kan også defineres som det politiske arbejde med at formulere en række målsætni n-
ger samt at beskrive, hvilke midler der skal i spil for at virkeliggøre målene. Berg & Kjær anbringer den di-
agnosticerende og politikformulerende funktion under samme paraply, og giver den betegnelsen: Det poli-
tiske projekt (Berg & Kjær, 2007:35). 
 
Tuckers tredje funktion for politisk lederskab drejer sig om politikeres mobilisering af politisk opbakning. 
Han hævder, at “leaders must gain the group’s support, or predominant support, for the definition of the 
group situation that they have advanced and for the plan of action that they ha ve prescribed” (Tucker, 
1995:18). Tucker giver funktionen betegnelsen ”policy implementing” forstået som den fase, hvor den poli-
tiske leder skal søge opbakning fra med- og modstandere til at implementere et politisk forslag. I denne 
fase er det den politiske leders opgave at få flyttet en sag fra vedkommendes personlige, uformelle polit i-
ske dagsorden til den formelle beslutningsdagsorden og dernæst mobilisere en tilstrækkelig politisk opbak-
ning for at forslaget vedtages i byrådet (Berg & Kjær, 2007:62). Det er hermed kontrollen af den kommuna-
le beslutningsdagsorden, der er i højsædet i denne funktion.  
 
I teorien om udøvelse af lokalt politisk lederskab beskriver Berg & Kjær en fase vedrørende realiseringen af 
de politiske beslutninger. De benævner den programimplementering. I denne fase er det essentielt for den 
politiske leder at sikre, at de politiske beslutninger bliver implementeret som tiltænkt, og på en måde som 
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vedkommende kan stå inde for (ibid.:82). Politikernes deltagelse i implementeringsprocessen kan således 
styrke eller svække det lokale politiske lederskab (ibid.:98). I processen med programimplementeringen kan 
der trækkes på embedsmænd fra forvaltningen, udvalgsmedlemmer og samfundsaktører uden for admini-
strationen (ibid.:86). 
 
Ifølge Berg & Kjær spiller alliancen med andre aktører en væsentlig rolle i udøvelsen af lokal t politisk leder-
skab, idet de institutionelle rammer i det repræsentative demokrati sikrer, at adskillige aktører aktiveres og 
bliver inddraget i, samt har indflydelse på, den politiske beslutningsproces fra problemdiagnose til pro-
gramimplementering. I denne proces må den politiske leder nemlig ikke kun skabe opbakning og støtte til 
sit politiske projekt i kommunalbestyrelsen, men også hos vælgerne, i forvaltningen og i virksomhederne, 
interesseorganisationer etc. (ibid.:102). Opbakningen fra én af disse aktører kan ifølge Berg & Kjær have en 
positiv effekt på graden af opbakningen fra en anden aktør. Hvis den politiske leder ekse mpelvis har bred 
støtte i byrådet til et givent politisk forslag, vil det have en positiv afsmitning på politikerens alliance med 
forvaltningen, idet de administrative medarbejdere i så fald i større grad vil føle sig sikre på, at politikerne 
ikke forstyrrer programimplementeringen ved nye politiske delbeslutninger på baggrund af pol itisk uenig-
hed (ibid.:122). Berg & Kjær ser derfor allianceskabelse som en af de væsentligste lede rskabsopgaver for 
politikerne i det kommunalpolitiske landskab (ibid.:101). Disse aktører kan således som alliancepartnere 
yde en hjælp til problemdiagnosen, politikformuleringen, mobilisering af  politisk opbakning og programim-
plementeringen. 
 
Berg & Kjær identificerer også politisk repræsentation som en lederskabsopgave for den politiske leder. 
Denne opgave adskiller sig fra de andre i og med, at den udelukkende kan udøves af politikere. Forvaltni n-
gen eller andre aktører kan således ikke påtage sig opgaven. Dette bunder i, at den politiske leder i det re-
præsentative demokrati er folkevalgt og skal repræsentere de vælgere, der har valgt at pege på vedkom-
mende som repræsentant (ibid.:131). Lokallistepolitikere er i nogle sammenhænge valgt til byrådet grundet 
deres helt specielle forhold til nærområdet, og her er politisk repræsentation altså af essentiel betydning. 
En opfattelse af politisk repræsentation går på, at politikere konstant er bevidste om ”regnskabets time”, 
og at de derfor uafbrudt forsøger at yde en stor indsats for at kunne imødegå vælgernes præferencer 
(ibid.:132). 
 
Til slut anser Berg & Kjær kommunikation som en politisk lederskabsopgave. Dette bunder i, at politiske 
ledere er de politiske overhoveder, der skal lede forvaltningen og de mange hierarkiske lag heri. Samtidig er 
det også nødvendigt for politikeren at skabe kontakt til befolkningen gennem blandt andet medierne. Disse 
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opgaver nødvendiggør en kommunikation internt i den politiske organisation såvel som i forvaltningen, 
men også en kommunikation eksternt til andre aktører, herunder borgerne og medierne i kommunen 
(ibid.:147). Der argumenteres i teorien for, at kommunikation er en opgave, som kan siges at være under-
liggende de opgaver, en politisk leder skal foretage sig (ibid.:148). Det kræver eksempelvis kommunikative 
evner, når man skal samarbejde med forskellige aktører i eksempelvis forvaltningen, når man skal fremlæ g-
ge et politisk forslag med overbevisning, og når man ønsker at skabe mobilisering af politisk opbakning til et 
forslag i byrådet. 
 
Dette kan hænge sammen med, at det er afgørende at kunne fremstille et velbegrundet argument for at 
mobilisere politisk opbakning til forslaget, da det er vigtigt at kunne overbevise følgerne om validiteten af 
den politikformulering, som lokallistepolitikerne har formuleret. Gode kommunikative evner er således en 
vigtig ressource, som de politiske ledere kan trække på politisk (Hansen, 2014:18). Kommunikation kan 
derved fungere som drivkraft bag mobiliseringen af politisk opbakning, men kan også fremstå som  en 
hæmsko for lederskabsopgaven, hvis lokallistepolitikeren ikke evner dette tilstrækkeligt ( ibid.). Begrebet 
”magt over” hænger nøje sammen med at kunne overtale sine potentielle følgere til at følge det givne pol i-
tiske forslag og eventuelt stemme for dette i byrådet. Kommunikative evner er derfor særdeles vigtige for 
lokallistepolitikerne for at kunne udøve magt i den traditionelle form. 
 
Gode kommunikative evner er tæt forbundet med det at være karismatisk politisk leder. Når en politiker 
har særligt gode kommunikative evner og formår at overtale mange til at følge vedkommende, er personen 
en karismatisk leder, der inkluderer mange følgere. Dette hænger tæt sammen med, at lokallisterne ofte er 
afhængige af enkelte, karismatiske ledere til at fremføre deres politik, da de ikke er kendt på landsplan på 
samme måde som de landsdækkende partier (Pilegaard & Bækgaard, 2006:99).  
2.3 Politisk kapital 
I forlængelse af den teoretiske definition af lokalt politisk lederskab, samt hvordan dette lederskab kan 
udøves, vil begrebet politisk kapital blive behandlet. Til dette anvendes, som tidligere anført, Berg & Kjærs 
teori om politisk kapital, idet den, i lighed med problemformuleringen, har fokus på den enkelte aktørs 
ageren og dermed teoretiserer politisk adfærd på mikro-niveau (Berg & Kjær, 2007:178). 
 
Begrebet politisk kapital er ofte anvendt i forskellige sammenhænge, hvorfor der ikke hersker en entydig 
definition af begrebet. Samtidig er der tætte relationer til det endnu oftere anvendte begreb social kapita l 
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(ibid.:225). I det følgende gøres begrebet anvendeligt til brug i analysen af, hvordan lokalt politisk lederskab 
udøves af lokallistepolitikere. 
 
Som anført i 2.2 Udøvelsen af lokalt politisk lederskab, opfatter Banfield magt som en ressource, der kan 
forvandles til personlig politisk kapital, som den politiske leder investerer i håbet om, at det giver fornye t 
politisk magt og indflydelse. Banfield bruger således begrebet til at beskrive, hvordan politikere udøver 
magt til at tage kontrol over andre aktører inden for det politiske system. Den moderne politiske leder in-
vesterer sin magt i mere end én sag, idet der hersker en vis usikkerhed om afkastet af hver investering. 
Samtidig kan en bred investeringstaktik, ifølge Banfield, medføre en såkaldt positiv sneboldeffekt, hvor den 
politiske kapital forøges for hver succesfuld investering ( ibid.:178). I henhold til de politiske lederskabsop-
gaver kan en vellykket opgaveløsning i én fase således have en positiv effekt på en anden fase, og vice versa 
(ibid.:179). Berg & Kjær er overordnet set enige med Banfield i ovenstående betragtninger af pol itisk kapi-
tal. Dog har de danske teoretikere også en række punkter, hvor de adskiller sig fra Banfield. 
 
For det første er udvekslingen af politiske ydelser og investeringen af politisk kapital ikke altid en del af et 
nul-sums-spil. Derimod er en investering medvirkende til en forstærkning af den samlede magt i det polit i-
ske system. Dette hænger sammen med, at Berg og Kjær ikke opfatter politisk kapital som en del af en ud-
vekslingsmodel, men snarere som noget der indgår i en cirkulationsmodel, ”[…] hvor den politiske leder 
både udøver, afgiver og modtager magt” (Berg & Kjær, 2007:179). 
 
For det andet mener Berg & Kjær ikke, at politikerne udelukkende udøver magt til at tage kontrol over an-
dre aktører og dermed få direkte indflydelse på politikformuleringen, beslutningsdagsordenen og program-
implementeringen. I stedet opfatter de både magt, som noget den politiske leder udøver over andre aktø-
rer for at løse de politiske lederskabsopgaver, og som noget den politiske leder kan opbygge til at realisere 
politiske målsætninger (ibid.:183). Berg & Kjær lægger sig derfor på skillelinjen med på den ene side Banfi-
eld og hans opfattelse af ”magt over” og på den anden side Stone og begrebet ”magt til”. Berg & Kjærs 
påstand om, at den politiske kapital indgår i en cirkulationsproces, illustreres ved nedenstående model: 
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Figur 1: Cirkulation af politisk kapital, Kilde: Berg & Kjær, 2007:181 
 
Som det er skildret, spiller lokalpolitikerens politiske startkapital og allianceskabelse, ifølge Berg & Kjær, en 
vigtig rolle for opbygningen af den politiske kapital. En lokalpolitiker vil i alle tilfælde starte ud med en vis 
mængde politisk kapital på baggrund af byrådsmandatet. Ifølge Berg & Kjær afhænger størrelsen af denne 
pulje af politisk startkapital blandt andet af graden af accept, opbakning, tillid og respekt fra andre aktører 
(ibid.:180f). 
 
Som det ses i figur 1, spiller allianceskabelse en afgørende rolle for den politiske kapital. Ved at investere 
politisk kapital gennem allianceskabelse har den politiske leder nemlig større chance for at opnå et positivt 
allianceafkast, idet en alliance med andre aktører både kan styrke politikerens netværk og mulighed for nye 
alliancepartnere. Samtidig kan afkastet også foranledige et konkret politikafkast, hvor andre aktører giver 
opbakning til politikerne i udførelsen af de politiske lederskabsopgaver (ibid.:184). Om afkastet er positivt 
eller negativt afhænger af ”[…] i hvor høj grad den politiske leder lever op til de i feltet eksisterende normer 
for opgaveløsning” (Berg og Kjær, 2007:185). Dette kan altså opfattes som, om politikerne formår at agere, 
som det forventes af dem. 
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2.4 Teoriapparat 
2.4.1 Faserne i lokalt politisk lederskab 
Med udgangspunkt i ovenstående teori opstilles fire faser, som tilsammen konstruerer lokalt politisk leder-
skab. Dette bygger på Tucker og Berg & Kjær, da Tuckers tre funktioner, og Berg & Kjærs tilføjelse af pro-
gramimplementering, anses som en opdeling, der bredt dækker de faser, der indgår i udøvelsen af lokalt 
politisk lederskab. I stedet for at benævne dem funktioner eller lederskabsopgaver benævnes de faser, idet 
de isoleret set ses som dele, der tilsammen udgør lokalt politiske lederskab. Lokalt politisk lederskab opde-
les i fire faser: 
 
 
Figur 2: Model for faserne i lokalt politisk lederskab, Kilde: Egen fremstilling  
 
På trods af den illustrativt lineære opdeling af de fire faser er det vigtigt at pointere, at faserne i praksis er 
overlappende, og at de i nær forbindelse hænger sammen på kryds og tværs ( ibid.:172). En adskillelse af 
faserne er dog en nødvendighed for at analysere lokalt politiske lederskab i sin helhed. De fire faser vil ud-
gøre det teoretiske afsæt for analysen af lokallisternes udøvelse af lokalt politisk lederskab. Her spiller pro-
blemdiagnose, politikformulering og mobilisering af politisk opbakning den mest afgørende rolle, da det er i 
disse faser, at den politiske leder i højest grad udøver sit lokale politiske lederskab. Selvom programimple-
mentering således ikke spiller en afgørende rolle for undersøgelsen, da forvaltningen traditionelt primært 
varetager programimplementeringen (Torfing, 2013:205), er fasen dog stadig en del af figuren, da den ud-
gør den proces, hvor selve politikken bliver implementeret. Derfor er forståelsen af programimpl emente-
ringens betydning også en faktor, der er med i udarbejdelsen af interviewguiden og analysen. 
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Som det fremgår af figur 2, anses lederskabsopgaverne alliancer, politisk repræsentation og kommunikati-
on som en del af udøvelsen af lokalt politisk lederskab. Disse værktøjer kan have indvirkning på alle faser af 
lederskabet, og udførelsen af dem påvirker således, i hvor høj grad den enkelte politiker lykkes med at sæt-
te dagsordenen i, og få indflydelse på, hver fase. Det er essentielt at pointere, at vi, i tråd med Berg & Kjær, 
anser især allianceskabelse som en yderst relevant faktor i udførelsen af det lokale politiske lederskab. Der-
for er alliancer også placeret mere centralt i figur 2 end de andre lederskabsopgaver. 
2.4.2 Model for politisk kapital 
Med udgangspunkt i Berg & Kjær klarlægges forståelsen af begrebet politisk kapital og processen heri. Det-
te er tydeliggjort i nedenstående figur for politisk kapital: 
 
 
Figur 3 Model for cirkulation af politisk kapital, Kilde: Egen fremstilling  
 
Baggrunden for skildringen af cirkulation af politisk kapital består i, at fokus er på de fire faser i udøvelsen 
af lokalt politisk lederskab. Allianceskabelse står centralt, idet politiske ledere er nødsaget til at bringe de-
res politiske kapital i spil ved at indgå i samarbejde og relationer med andre aktører, specielt når de skal 
problemdiagnosticere, politikformulere og mobilisere politisk opbakning. Alliancer er her en måde for lokal-
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listepolitikere at investere deres politiske startkapital i et forsøg på at opnå yderligere politisk kapital. Ska-
belsen af alliancer kan altså opfattes som det, der fører til en positiv eller negativ indflydelse på udøvelsen 
af lokalt politisk lederskab. Ydermere skal det pointeres, at den politiske kapital, sideløbende med udføre l-
sen af de politiske lederskabsopgaver, konstant reproduceres til en ny startkapital, idet kommunale pro-
blemer og politiske projekter opstår. I henhold hertil skabes nye alliancer, mens andre forgår, afhængig af 
om den politiske leder har succes med mobiliseringen af  politisk opbakning, eller om vedkommende taber 
argumentationsduellen om det politiske projekt. 
2.4.3 Temaer 
Med udgangspunkt i den anførte teori opstilles en række temaer, som skal danne udgangspunkt for de 
spørgsmål, interviewpersonerne stilles i de kvantitative og kvalitative interviews. I de kvantitative inter-
views vil fokus hovedsagligt være på faserne politikformulering og mobilisering af  politisk opbakning, da det 
er i disse faser, at lokallistepolitikerne selv kontakter deres netværk. Temaerne skal danne ramme om in-
terviewerne og sikre, at projektrapportens konklusioner indkapsler den opstillede problematik. Temaerne 
er som følger: 
 
 Problemdiagnose 
 Politikformulering 
 Mobilisering af politisk opbakning 
 Programimplementering 
 Alliancer 
 Kendetegn ved den specifikke lokalliste 
 
Som det fremgår, har overtallet af temaerne sit udgangspunkt i de opstillede faser, der anses som dækken-
de for udøvelsen af lokalt politisk lederskab. Samtidig vil fokus i interviewene - og ikke mindst i analysen - 
være på lokallistepolitikernes alliancer samt kendetegn ved de to specifikke lokallister, som de kvalitative 
interviews berører. I de kvantitative interviews formuleres to spørgsmål til at afdække politiformulering og 
mobilisering af politisk opbakning. Argumentet for dette skal findes i, at det i problemdiagnosen nærmere 
kan siges at være andre samfundsaktører, som tager kontakt til lokallistepolitikerne, og ikke omvendt. Der-
for er fokus i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse ikke på problemdiagnosen, da et fokus på hvem 
lokallistepolitikerne kontakter ikke stemmer overens med dette. Ligeledes er programimplementeringen 
ikke i fokus, da forvaltningen traditionelt varetager denne fase. Idet de kvalitative interviews foretages ud 
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fra en semistruktureret tilgang, holdes døren på klem for at berøre yderligere temaer, såfremt disse skaber 
relevante og interessante perspektiver til anvendelse i analysen. 
2.5 Operationalisering 
Strukturen for analysen består, med udgangspunkt i teoriapparatet, i  fire separate analyseafsnit, som hver 
især beskæftiger sig med faserne for udøvelse af lokalt politisk lederskab: Problemdiagnose, politikformule-
ring, mobilisering af politisk opbakning og programimplementering. Afslutningsvis konkluderes der på den 
opstillede problemstilling, og en perspektivering afrunder projektrapporten. Det opstillede teoriapparat 
fungerer i høj grad som den overordnede struktur for analysen. Ud over den grundlæggende teori om fa-
serne, vil begrebet politisk kapital finde anvendelse i alle afsnit af analysen. Pol itisk kapital ses som essenti-
el i forhold lokallistepolitikernes ageren, og den politiske kapital spiller ind i alle faser i forhold til de hand-
lingsmuligheder den enkelte lokallistepolitiker har i en given situation. Stones teori om ”magt til” i stedet 
for ”magt over” er her en vigtig pointe. Den generelle teori opstillet om politisk lederskab af Burns, Tucker 
og Berg & Kjær danner altså grundlag for hele analysen, hvilket politisk kapital fremført af Banfield og Berg 
& Kjær også gør. Alliancer og skabelsen af disse vil gennemgående være omdrejningspunktet i analysen, da 
denne ressource på forhånd ses som havende en grundlæggende betydning og dermed ønskes undersøgt i 
forhold til lokallistepolitikernes udøvelse af lokalt politisk lederskab.  
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3 Metode 
Følgende afsnit vil beskæftige sig med refleksioner i forbindelse med de metodiske valg, som er foretaget i 
udarbejdelsen af projektrapporten. 
3.1 Deduktion 
Undersøgelserne i projektet er foretaget ud fra en deduktiv opgaveløsning. På den måde kan det siges, at 
undersøgelsen går fra teori til empiri. Der tages udgangspunkt i det teoretiske oprids af lokalt politisk leder-
skab og politisk kapital, hvorefter dette undersøges i praksis i empirien. Teorien danner således også ud-
gangspunkt for analysen. Derved forholder projektrapporten sig undersøgende til problemstillingen ud fra 
en deduktiv tilgang. 
3.2 Generelt om kvantitativ metode 
Denne form for empiri gennem kvantitative spørgsmål skal være med til at belyse den statistiske baggrund 
for analysen. Den kvantitative metode bruges til at vise, hvem lokallistepolitikerne kontakter for at udøve 
lokalt politisk lederskab. Således skal den visualisere og synliggøre træk, som er kendetegnende ved lokall i-
stepolitikernes netværk. Via den kvantitative metode gennemført i interviews med lokallistepolitikere, skal 
deres ressourcer og brug af netværk hos de forskellige samfundsaktører tydeliggøres. Dette omsættes i 
praksis ved at spørge til, hvem respondenterne går til i specifikke situationer.  Denne kvantificering af lokal-
listepolitikernes brug af netværk skal være med til at give en dybdegående forståelse for, hvilke ressourcer 
og netværk lokallistepolitikerne udnytter til at udøve lokalt politisk lederskab. Vi er bevidste om, at det ved 
at udføre denne kvantitative metode, kan opfattes som en simplificering af de politiske aktøres gøren og 
handlen, da det politiske spil i kommunerne er komplekst. Undersøgelsen bidrager overordnet set til analy-
sen ved at visualisere og kvantificere data for lokallistepolitikernes allianceskabelse og brug af net værk. 
Dermed skaber metoden en merværdi for projektet. 
 
Det er vigtigt at have for øje, at projektrapportens resultater kun er et øjebliksbillede på lokallistepolitiker-
nes måde at føre lokalt politisk lederskab på. En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse skal være med til at 
give nutidige og generaliserende udsagn om populationen (Creswell, 2009:145). Ikke desto mindre er den-
ne kvantitative fremgangsmåde meget givende for projektrapporten, da den bidrager med et nyt aspekt i 
forskningen med fokus på lokallisterne. Respondenternes identitet vil ikke blive offentliggjort, da vi har 
valgt at tilbyde respondenterne dette for at opnå så mange svar som muligt ved at forebygge et eventuelt 
frafald (Olsen, 2006:12). Lokallistepolitikernes identitet ses ikke som essentiel for projektrapportens resul-
tat, men i forhold til repræsentativiteten og generaliseringen af resultaterne kan det nævnes, at der er fo-
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retaget interviews med lokallistepolitikere fra samtlige kommuner i Danmark, hvor der er indvalgt en lokal-
liste. På den måde er alle dele af landet repræsenteret, og den kvantitative spørgeskemaundersøgelse kan 
derfor siges at være repræsentativ for lokallistepolitikernes udsagn. 
3.2.1 Mixed methods 
At bruge flere forskellige metoder til at belyse et emne kaldes mixed methods eller metodetriangulering 
(Creswell, 2009:204). I denne projektrapport vil begrebet mixed methods bruges om denne måde at ind-
samle empiri til analysen. Ved at kombinere kvantitativ og kvalitativ metode tages udgangspunkt i mixed 
methods, som Nancy L. Leech & Anthony J. Onwuegbuzie har beskrevet: 
 
”In general, mixed methods research represents research that involves collecting, analyzing, 
and interpreting quantitative and qualitative data in a single study or in a series of studies 
that investigate the same underlying phenomenon” (Leech & Onwuegbuzie, 2007:267) 
 
At bruge mixed methods er stadig en relativ ny disciplin, da der tidligere primært har været arbejde t med 
enten kvalitativ eller kvantitativ empiri. Sjældent kombineret (Creswell, 2009:204) (Leech & Onwuegbuzie, 
2007:266). I nyere tid er der dog flere forskere, der har valgt at bruge forskellige indsamlingsmetoder til at 
belyse et emne og derved har brugt mixed methods i deres forskning (ibid.) (Creswell, 2009:203). 
 
I denne projektrapport bruges de kvalitative interviews til at uddybe svarene fra den kvantitative spørge-
skemaundersøgelse. De skal derfor være med til at give en forklaring på baggrunden for respondenternes 
hyppighed for kontakt til forskellige samfundsaktører, som den kvantitative spørgeskemaundersøgelse har 
vist. Rækkefølgen af metoderne er derfor vigtig at påpege, da det kan have indflydelse på den måde,  som 
resultaterne vil blive brugt i analysen (ibid.:206). Forklaring og forståelse er derfor det altoverskyggende 
mål for de kvalitative interviews. De kvalitative interviews bruges også til at give en uddybning af de to fa-
ser, der ikke spørges ind til i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse, nemlig problemdiagnosen og pro-
gramimplementeringen. De kvalitative interviews bidrager til en dybere forståelse af alle de fire faser. 
 
Dette stemmer overens med mixed methods, da det skal være med til at give større troværdighed til de 
resultater, der er fundet i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse (Leech & Onwuegbuzie, 2007:272). Vi 
bruger altså en metode, hvor vi både er interesseret i det kvantitative interviews meningsskabende funkti-
on og det kvalitative interviews meningstydende funktion (Olsen, 2006:12). Brugen af mixed methods er 
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derfor vigtig for at give projektrapportens videnskabelige relevans styrke, idet flere metoder er med til at 
underbygge pointerne og styrke argumentationen. 
3.2.2 Social Network Analysis 
Som tydeliggjort i teoriafsnittet tillægges netværk og allianceskabelse en central rolle i forhold til lokalliste-
politikernes muligheder for udøvelse af lokalt politisk lederskab. Ideen til denne metodiske fremgangsmåde 
har fundet inspiration i den såkaldte Social Network Analysis (SNA). Claire Reinelt & Bruce Hoppe beskriver 
SNA således: “What makes social network analysis a powerful tool is its capacity to visualize a system of 
relationships that otherwise would be hidden from view” (Reinelt & Hoppe, 2010:853). Det er denne effekt, 
som vi forsøger at udnytte. SNA udføres normalt ved hjælp af computeranalyse, hvor det forsøges at kort-
lægge et helt netværk af aktører og deres relationer (ibid.). I dette projekt gøres brug af en forsimplet ud-
gave, da vi kun er interesseret i de relationer, som udspringer fra lokallistepolitikeren. En anden grund til 
valget af den SNA-inspirerede fremgangsmåde er den tydelige forbindelse til social kapital, som i denne 
projektrapport er specificeret i form af den omtalte politiske kapital, som en given lokallistepolitiker besid-
der. Reinelt & Hoppe forklarer om forbindelsen mellem de to begreber: “Increasingly, those who study so-
cial capital speak in terms of social networks, making the terms social capital and social network hard to 
distinguish” (ibid.:849). Det er vigtigt at have for øje, at man ved udførelsen af SNA ikke kan sige noget om 
formen og indholdet af aktørernes interaktion, da det er nødvendigt at supplere med en kvalitativ metode, 
hvilket vi også anvender for at komme så meget i dybden med alliancer og netværk som muligt (Torfing, et 
al., 2014:49).  
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3.3 Arbejdet med den kvantitative metode 
3.3.1 Udvælgelsen af respondenter 
I udvælgelsen af respondenter er det først og fremmest klarlagt, hvor mange lokallister der er valgt ind i 
byrådene i de danske kommuner. Grundmaterialet for dette er offentliggjort via www.kmdvalg.dk, hvor det 
også er opgjort, hvilke kandidater der er indvalgt i byrådene. Herefter er de forskellige lokallister og kand i-
dater opgjort, og deres kontaktoplysninger er i forlængelse heraf fundet. I forhold til undersøgelsen er det 
fundet relevant at forsøge at komme i kontakt med 93 indvalgte lokallistepolitikere i de danske kommuner, 
hvoraf 79 har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 85 procent. Den sam-
lede population har altså været på 93 (Creswell, 2009:148). Det er ikke lykkes os at komme i kontakt med 
10 personer, og desuden har fire af de kontaktede respondenter ikke ønsket at medvirke. Her følger kort 
overvejelser, om de aktører der er udeladt i populationen, og dermed hvorfor vi er endt på tallet 93. 
3.3.1.1 Fravalg af respondenter 
Guldborgsundlisten er den eneste lokalliste i landet, som besidder borgmesterposten. Vi har medtaget de 
indvalgte politikere fra Guldborgsundlisten med undtagelse af borgmester John Brædder, da dét at være 
borgmester og dermed fuldtidspolitiker giver en anden rolle i forhold til at udøve lokalt politisk lederskab. 
Ved Kommunalvalget i 2013 blev i alt ni politikere valgt ind for Slesvigsk Parti fordelt på de fire  sønderjyske 
kommuner; Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Tønder. Slesvigsk Parti kan betegnes som et tysk mindre-
talsparti, som grundet dets særegne baggrund permanent er opstillingsberettiget til Folketinget (Elklit & 
Hopmann, 2013:303). De indvalgte politikere fra Slesvigs Parti er ikke med blandt de 93 respondenter, da 
partiet forekommer i flere kommuner. Samtidig er Slesvigsk Parti ikke en lokalliste, men et regionalt parti 
(ibid.:304f). De to respondenter i de kvalitative interviews, Henning Christiansen og Anders Gerner Frost, er 
ikke spurgt grundet deres rolle i de kvalitative interviews. Ydermere er én lokallistepolitiker blevet erstattet 
af en suppleant fra samme parti, hvor suppleanten kun har siddet ganske kort tid, hvorfor denne person er 
fravalgt. Overordnet kan det siges, at grundet populationens forholdsvis lille størrelse er det ikke fundet 
nødvendigt med en yderligere udvælgelse af de 93 indvalgte lokallistepolitikere, da det har været et ønske 
og et mål at inkludere så mange som muligt i forhold til resultatets generaliseringsgrad og brugbarhed i 
analysen. 
3.3.2 Kontakten til respondenterne 
Efter indkredsningen af de relevante respondenter er en databaseoversigt med kontaktoplysninger samt 
kommune, lokalliste og navn udformet. Alle informanter er kontaktet pr. telefon,  hvilket kan have været 
med til at forøge deltagelsesprocenten hos respondenterne, da det har været ”nemt” for dem at deltage i 
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en kort kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Beslutningen om at lave telefoninterviews har været væ-
sentlig, da vi har indsamlet meget data på kort tid og samtidig arbejdet med et stort geografisk område 
(Olsen, 2006:23).  
3.3.3 Fremgangsmåde for interviews 
Når selve interviewene skal gennemføres, er det vigtigt, at de gennemføres med den samme struktur. På 
den måde sikres gyldigheden og troværdigheden i de data, der efterfølgende skal bruges i analysen. Der 
bruges altså stringente og strukturerede interviews, hvor det er altafgørende, at respondenterne besvarer 
nøjagtigt de samme spørgsmål med præcis de samme svarmuligheder. Dette er i samspil med teoretikeres 
opfattelse af telefoninterviews: 
 
”Derfor bør telefoninterviews gennemføres med afsæt i spørgeskemaer med korte og spro g-
ligt enkle spørgsmål med få svarkategorier. Hertil kommer, at åbne spørgsmål frarådes” (Ol-
sen, 2006:22) 
 
Der er derfor ikke plads til lange uddybninger af svarene, ligesom der ikke er mulighed for alternative svar-
muligheder ud over de på forhånd givne svarkategorier. Det skal dog her tilføjes, at der under udførelsen af 
de forskellige interviews har været et åbent felt til rådighed for respondenterne. Her er særlige og interes-
sante kommentarer fra respondenterne nedfældet. 
3.3.4 Test af interviews 
Rent praktisk er selve spørgeguiden testet på fire kommunalpolitikere for at teste spørgsmålenes relevans, 
samt for at sikre at de givne svarmuligheder er udtømmende og relevante (Creswell, 2009:150). At spørge-
guiden er afprøvet på fire andre kommunalpolitikere, er en relativt begrænset prøveundersøgelse, hvilket 
harmonerer med, at populationen er klart afgrænset (Olsen, 2006:68). Ligeledes skal afprøvningen klargø-
re, om andre spørgsmål ville være relevante at inddrage spørgeguiden, samt om spørgsmålene giver me-
ning for en kommunalpolitiker i praksis. Dette forarbejde kan være med til at give nye erkendelser, før de 
egentlige interviews bliver gennemført. Det skal således være med til at give en baggrundsviden om mulige 
svarkombinationer eller uforståelige spørgsmål i interviewene (Creswell, 2009:150). Der er gjort dybe over-
vejelser i forhold til ordvalg i spørgsmålene, og der er tillige opstillet en fast introduktion for interviewene. 
Samtidig har vi haft et ønske om at stille spørgsmålene i samme tonefald samt komme med de samme ek-
sempler, hvis respondenterne ønsker et spørgsmål uddybet. Eksempelvis er mere formelle ord som indsti l-
ling, godkendelse og vedtagelse udeladt, da vægten er lagt på, at respondenterne skulle beskrive de mere 
uformelle politiske processer for at få et dybere indblik i disse. Henning Olsen beskriver overvejelser som 
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ovenstående samlet under begrebet ”betydningsvidde”, der i al sin enkelthed går ud på, at personer opfat-
ter ord forskelligt (Olsen, 2006:29ff). 
3.3.5 Struktur for interviews 
I forhold til strukturen startes interviewene med en præsentation af intervieweren, projektets mål og re-
spondenternes relevans i forhold til dette. Herunder bliver respondenterne oplyst om deres anonymitet i 
det samlede datasæt, samt om det relativt begrænsede tidsmæssige omfang interviewene forventes at 
tage. Det er vigtigt at introducere respondenterne til undersøgelsen og målet med undersøgelsen for at øge 
troværdigheden i undersøgelsen (Creswell, 2009:146). 
 
Hvis respondenterne er i tvivl om svarmulighederne, er det vigtigt, at intervieweren lytter til respondentens 
komplikationer og søger at besvare disse. Det er i den forbindelse afgørende, at intervieweren ikke vælger 
en svarkategori med udgangspunkt i respondentens eksplicitte overvejelser, men at respondenten selv 
vælger sit svar. Samtidig skal intervieweren sørge for at holde interviewet på rette spor og sørge for, at 
respondenten holder sig til svarmulighederne, da dette er afgørende i en kvantitativ spørgeskemaundersø-
gelse. Det er relevant og vigtigt for undersøgelsen, at respondenterne gør dette, da resultaterne skal bru-
ges i en statistisk bearbejdning i analysen. 
3.3.6 Spørgsmålenes opbygning 
Selve spørgeguiden er kategoriseret efter en opdeling i to faser, politikformulering og mobilisering af poli-
tisk opbakning. Problemdiagnosen er ikke medtaget i spørgeguiden, da det i denne fase ikke er lokallistepo-
litikerne, der går til bestemte dele af deres netværk, men nærmere omvendt (Hansen 2014:49). Der bliver 
ligeledes ikke spurgt ind til programimplementeringen, da forvaltningen primært varetager denne fase. 
 
Ydermere er spørgsmålene opbygget, hvor det enten er ja/nej-spørgsmål eller spørgsmål med fastlagte 
svarmuligheder. Derved sikrer man overensstemmelse mellem de forskellige interviews, hvilket er nødve n-
digt i forhold til databehandlingen af interviewene efterfølgende.  Respondenterne er blevet bedt om at 
vurdere, hvor ofte de går til forskellige dele af deres netværk på en skala fra 1-5, hvor 1 er aldrig, 2 er sjæl-
dent, 3 er nogle gange, 4 er ofte, og 5 er altid. Der er opstillet syv kategorier, som respondenterne skal vur-
dere på skalaen: Borgmesteren, lokallistekollega, anden kommunalpolitiker, forvaltningen, praktikere, me-
dier og familie & bekendte. 
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3.3.7 Bearbejdning af interviews og kvalitetskriterier 
Undervejs i interviewene noterer intervieweren svarene på computer, og efter interviewene er gennemfør-
te sammenskrives interviewene til en database, hvor der efterfølge nde trækkes de relevante data ud til 
analysen. Således sikres, at intervieweren ikke selv influerer på svarene, samt at de overordnede pointer i 
dataene bliver brugt i analysen. 
 
Yderligere sikrer databehandlingen, at den enkelte respondents svar bevares anonyme, idet data bliver 
opskaleret i en sådan grad, at svarene ikke kan hæftes tilbage på den enkelte respondent. Ud over dette 
bliver respondentens navn ikke noteret. Anonymiteten er vigtig for at få de mest valide svar fra responden-
terne, da der kan være flere respondenter, der ikke ønsker at offentliggøre deres politiske indflydelsesmu-
ligheder, idet det kan være kompromitterende for deres videre politiske karriere. Således styrkes gyldighe-
den og troværdigheden i undersøgelsen. Ud fra den relativt høje deltagelsesprocent (85 procent) hos re-
spondenterne i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse kan det konkluderes, at undersøgelsen er valid i 
forhold til populationen. 
 
Det er afgørende for den kvantitative spørgeskemaundersøgelses validitet, at deltagelse sprocenten ud fra 
populationens relativt begrænsede størrelse, er høj, hvis resultaterne skal være generaliserbare (Creswell, 
2009:162f). Der ses ingen systematik i, hvilke respondenter der ikke har ønsket at deltage. Der kan derfor 
foretages konklusioner på baggrund af denne del af empirien. Dette gøres ved, at der arbejdes med den 
samlede datamængde i databasen, hvor der bliver opstillet forskellige samlede indikatorer for, hvem lokal-
listepolitikerne kontakter. Dette bruges direkte i analysen i form af forskellige procentsatser og gennem-
snitsberegninger. 
 
Spørgsmålene er forsøgt formuleret så respondenterne ikke var i tvivl om meningen med spørgsmålene, og 
det er undervejs i interviewene ikke oplevet som et udtalt problem for respondenterne at forstå dem. Det-
te er afgørende for at undgå måleproblemer og forståelse af spørgsmålene (Olsen, 2006:8). Det har ligel e-
des været muligt for respondenterne at få uddybet spørgsmålene. Dette er med til at forøge både trovær-
digheden og gyldigheden af undersøgelsen, som påvirker validiteten af spørgeskemaundersøgelsen 
(ibid.:81).  
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3.4 Kvalitativ metode 
To kvalitative interviews er udført i forbindelse med projektet. Interviewene er udført med inspiration fra 
Steinar Kvales interviewmetode, og de kan beskrives som værende semistrukturerede (Kvale & Brinkmann, 
2009:186). Interviewenes grundlæggende funktion er at medvirke til at få uddybet de observationer, som 
er foretaget i forbindelse med den kvantitative spørgeskemaundersøgelse af lokallistepolitikernes hyppig-
hed for kontakten til de forskellige samfundsaktører.  På den måde skal de to kvalitative interviews være 
med til at give et dybere indblik i lokallistepolitikernes netværk og anvendelse af ressourcer til udøvelse af 
lokalt politisk lederskab. 
 
Disse interviews involverer semistrukturet og åben samtale og medvirker derfor til at give uddybende hold-
ninger og syn på praksis hos respondenterne (Creswell, 2009:181).  Til trods for at målet med telefoninter-
viewene har været at indsamle kvantitativt materiale, har de samtidig fungeret som en form for forberedel-
se og inspiration til de to kvalitative interviews, da det har været muligt at få uddybet forskellige relevante 
aspekter, som ikke på samme måde er synlige i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse. 
3.4.1 Interviewguide 
Interviewguiden er udarbejdet ud fra en tematiseret oversigt, og spørgsmålene er inddelt i kategorier, så 
svarene kommer rundt om alle de fire teoretiske faser. På den måde sørges der for, at der er progression i 
interviewet samtidig med, at det hænger sammen med projektrapportens teoriapparat. Der lægges især 
vægt på at spørge ind til eksempler, hvor respondenterne kan give deres syn på, hvordan det politiske liv 
hænger sammen i deres kommune, og hvordan de ser sig selv og deres lokalliste i dét  perspektiv. Ydermere 
er interviewguiden redigeret ud fra oplevelserne efter det første gennemførte kvalitative interview med 
Henning Christiansen fra Havdruplisten i Solrød Kommune, hvilket åbner op for nye relevante vinkler i det 
andet interview med Anders Gerner Frost fra Nytgribskov i Gribskov Kommune. Ydermere sikres det, at 
spørgsmål fra det første interview bliver korrigeret og formuleret endnu skarpere. 
3.4.2 Udvælgelseskriterier 
Før valget af de to interviewpersoner er der gjort forskellige relevante metodiske overvejelser. Af fordele 
kan det noteres, at interviewpersonernes kommuner geografisk er placeret relativt langt fra hinanden. Bå-
de Havdruplisten og Nytgribskov er med i konstitueringen bag de respektive borgmestre. Havdruplisten er 
en gammel lokalliste, mens Nytgribskov først så dagens lys forud for Kommunalvalget i 2013. Tillige adskil-
ler de to lister sig ved, at Havdruplisten i høj grad varetager mere særegne interesser knyttet til særligt by-
en Havdrup i Solrød, mens Nytgribskov er baseret på en bred politisk koalition i hele Gribskov. 
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3.4.2.1 Henning Christiansen fra Havdruplisten 
Henning Christiansen er det eneste medlem for Havdruplisten i Solrød Kommunes byråd, der i alt  tæller 19 
medlemmer. Havdruplisten er en del af konstitueringsaftalen bag borgmesteren i kommunen, der derud-
over tæller V, S, SF og DF, som tilsammen besidder 14 pladser i byrådet (Sjællandske, 2013). Borgmesteren i 
kommunen er fra Venstre. Havdruplisten er stiftet i 1954 og er dermed en af de ældste nuværende lokall i-
ster (Solrødnyt, 2012). Henning Christiansen er 69 år gammel og har siddet i byrådet siden 1999. Solrød 
Kommune har omtrent 21.000 indbyggere (Solrødnyt, 2014). Havdruplistens politiske hovedfokus er – ud 
over et fokus på Havdrup som by – på indbyggerne i de forskellige landsbyer, der ligger i oplandet til selve 
Solrød (Havdruplisten, 2014). Derved er Havdruplisten en lokalliste, der tager udgangspunkt i et geografisk 
område og ikke en politisk ideologi eller et bredt politisk samarbejde. 
3.4.2.2 Anders Gerner Frost fra Nytgribskov 
Nytgribskov er en lokalliste, som blev oprettet i maj 2012 som udløber af, at flere forskellige indvalgte poli-
tikere i byrådet i Gribskov Kommune valgte at gå sammen i et nyt samarbejde. Gribskov Kommune har 
knap 41.000 indbyggere og er en konsekvens af kommunesammenlægningen i 2007 mellem Helsinge og 
Græsted-Gilleleje Kommune (Gribskov Kommune, 2014). Nytgribskov er som nævnt dannet efter, at afhop-
pere fra flere forskellige politiske partier i byrådet valgte at gå sammen og starte et nyt samarbejdsnetværk 
på tværs af de tidligere partiskel (Politiko, 2012). Lokallistepolitikerne har derfor oprindeligt baggrund i 
forskellige politiske ideologier – afhopperne kom fra SF, Venstre og De Konservative. Anders Gerner Frost 
har tidligere været valgt for De Konservative i Gribskov Kommune samt for Socialdemokraterne i Frederiks-
berg Kommune. Nytgribskov blev dannet for at skabe et bredt, tværpolitisk samarbejde og ønsker at være 
formidler af dette (Nytgribskov, 2014). Dermed ønsker de at bygge bro på tværs af de eksisterende politiske 
partier i byrådet. Til det seneste kommunalvalg i 2013 stillede Anders Gerner Frost op som borgmesterkan-
didat for Nytgribskov (Gribskovavisen, 2013). 
3.4.2.3 Most different 
De to interviewpersoner er udvalgt ud fra deres lokalliste og placeringen i det kommunale landskab i Dan-
mark. De to kommuner ligger geografisk i forskellige dele af Danmark – den ene i Nordsjælland, mens den 
anden ligger i Østsjælland. Samtidig er størrelsen på de to kommuner forskellig i forhold til indbyggertal. 
Den vigtigste forskel på de to interviewpersoner er dog, at deres lokallister har vidt forskellige udgangs-
punkter for det kommunalpolitiske arbejde. Nytgribskov er dannet med baggrund i et bredt, tværgående 
samarbejde, mens Havdruplisten er dannet med det primære ønske om at give lokalbefolkningen i Havdrup 
en stemme i byrådet. Ydermere er de to interviewpersoner fra lokallisterne forskellige. Blandt andet er det 
en yngre og en ældre kandidat, som kan have forskellige syn på dét at føre kommunalpolitik. Begge har dog 
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været aktive i mange år inden for kommunalpolitik og har derved en viden om, hvordan tingene fungerer – 
og ikke mindst har fungeret – gennem en længere periode mellem de landsdækkende partier og lokallister-
ne. 
 
Det faktum, at der er udvalgt to vidt forskellige interviewpersoner og lokallister, tager udgangspunkt i me-
toden Most Different Systems Design (MDSD), som er i modsætning til Most Similar Systems Design (MSSD), 
hvor to relativt ens interviewpersoner sammenlignes i et komparativt studie. Dette projekt har ikke som 
mål at sammenligne de to interviewpersoner direkte gennem en komparativ analyse, da de to interview-
personer i stedet skal bruges til at uddybe og give refleksioner på de data, som er fremkommet igennem 
den kvantitative spørgeskemaundersøgelse. I forhold til projektets mål giver systemet MDSD med forskel-
ligartede interviewpersoner god mening, idet MDSD ikke er brugbart i rent komparative studier (Anckar, 
2008:392). Ydermere er det vigtigt at have sig for øje, at interviewpersonerne bruges til at give et indblik i, 
hvordan lokallisterne ser deres arbejde i forskellige politiske systemer. Hver kommune og hvert byråd kan 
siges at udgøre et system, som fungerer med hvert deres særegne samarbejde og netværk. Dette flugter 
også med MDSD, som især fungerer godt til at give et indblik på tværs af forskellige systemer ( ibid.:396). 
3.4.3 Udførelse af interviews 
Begge interviews er foretaget efter den kvantitative spørgeskemaundersøgelse. Selve interviewene bliver 
gennemført af to gruppemedlemmer, hvor den ene er interviewer og gennemgår spørgsmålene. Den anden 
supplerer og holder styr på, at interviewet kommer rundt om alle temaer og spørgsmål i interviewguiden. 
Denne person skal derved hjælpe udspørgeren, men kan også selv komme med uddybende spørgsmål, hvis 
det er relevant for interviewet. 
 
Ydermere kan det kort påpeges, at de to interviewpersoner kan beskrives som eksperter på deres felt (Kva-
le & Brinkmann, 2009:167). Dette er vigtigt at have in mente som interviewer, og det er i disse tilfælde vig-
tigt, at intervieweren er udspørgende og prøver at få mest mulig viden ud af interviewpersonerne, så inter-
viewet ikke bliver indforstået. Samtidig kan man risikere, at interviewpersonerne ønsker at fremstille sig 
selv i det bedst mulige lys, da de er aktive kommunalpolitikere, som helst skal maksimere deres egen ind-
flydelse politisk på længere sigt. 
3.4.4 Behandling af interviews 
Interviewene er blevet transskriberet, hvilket gør det lettere at bruge udsagn fra interviewene direkte i 
projektrapportens analysedel. Dette giver ligeledes en gennemsigtighed i forhold til interviewene s trovær-
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dighed, da det er muligt at kigge os over skulderen og læse interviewet i sin helhed i bilagene til projekt-
rapporten. 
3.4.5 Anonymitet 
I de to semistrukturerede interviews optræder interviewpersonerne med navn og lokalliste, da det er vig-
tigt at forstå deres udsagn i den rette lokale kontekst. Dog kan det også skabe faldgruber i forhold til at lade 
interviewpersonerne udtrykke sig med navn, da de kan holde udsagn inde, som de er usikre på, om kan 
skade deres politiske karriere. Dette er dog ikke oplevet som et problem i interviewene, da interviewperso-
nerne ikke selv har ønsket at være anonyme og har udtrykt, at de udtaler det samme uanset eventuel an o-
nymitet. Dog har der været enkelte passager, som interviewpersonerne har ønsket ikke at blive citeret for, 
hvilket er censureret i transskriberingen. Det er dog vurderet, at disse udsagn ikke har afgørende betydning 
for pointerne i interviewet, samt for de citater der er brugt i projektrapporten.  
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4 Analyse 
I det følgende kapitel vil det blive analyseret, hvem lokallistepolitikerne kontakter, og hvilke ressourcer de 
anvender, for at udøve lokalt politisk lederskab. Som anført i 2.4 Teoriapparat udøves lokalt politisk leder-
skab i fire faser: Problemdiagnose, politikformulering, mobilisering af politisk opbakning og programimpl e-
mentering. Denne opdeling underbygges af spidskandidat for Havdruplisten Henning Christiansen, som 
beskriver, hvordan problemdiagnosen, politikformuleringen og mobiliseringen af politisk opbakning kan 
udarte sig i praksis: 
 
”Jeg stiller nogle gange forslag, som er foranlediget af borgere, der har noteret sig noget, der ikke 
kører godt i kommunen. Så undersøger jeg, om det er relevant, og hvis det er en politik, som jeg har 
valgt, kan jeg jo tage sagen op igen, hvis jeg bliver overbevist om, at den skulle have været drejet i 
en lidt anden retning. Så skal jeg bare have clearet det med det politiske system og undersøgt, om 
der er opbakning for at få det ændret.” (Henning #1.40.28#) 
 
Rammen for analysen består i teoriapparatets fire faser for udøvelse af lokalt politisk lederskab. Hver fase 
vil således danne ramme for et afsnit i analysen, hvori lokallistepolitikernes ressourcer løbende vil blive 
inddraget, herunder de politiske lederskabsopgaver. Her er det vigtigt at pointere, at faserne, på trods af 
opdelingen, i praksis er overlappende, og at de hænger sammen på kryds og tværs (Berg & Kjær, 2007:172). 
En teoretisk adskillelse af faserne er dog en nødvendighed for at kunne gå i dybden med lokalt politisk le-
derskab. For at skabe overblik over analysen er modellen for lokalt politisk lederskab skildret illustrativt 
øverst i hvert analyseafsnit. 
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4.1 Problemdiagnose 
I det følgende vil problemdiagnosefasen for lokallistepolitikerne blive belyst. I denne fase får lokallistepoli-
tikerne information og kendskab til et eksisterende problem i kommunen. Fokus i dette analyseafsnit er 
derfor, hvor de får informationen fra, samt hvilke ressourcer de anser som afgørende for at konstruere en 
problemdiagnose. Følgende afsnit vil have sit empiriske udgangspunkt i kvalitative interviews med spid s-
kandidat for Havdruplisten Henning Christiansen og spidskandidat for Nytgribskov Anders Gerner Frost. De 
kvantitative spørgeskemainterviews vil ikke i lige så høj blive inddraget i analysen af denne fase, da inte r-
viewene ikke belyser, hvem lokallistepolitikerne kontakter i denne fase. Dette bunder i, at problemdiagn o-
sen ofte bygger på information fremkommet gennem en kontakt etableret fra samfundsaktører til kommu-
nalpolitikere og ikke omvendt (Hansen, 2014:49). 
 
 
Figur 4: Model for faserne i lokalt politisk lederskab, Kilde: Egen fremstilling  
 
4.1.1 Min mors bridgevenner 
Når lokallistepolitikerne skal konstruere et problem i kommunen, spiller relationer og netværk med andre 
aktører ifølge de to interviewpersoner en væsentlig rolle. Spidskandidat for Nytgribskov Anders Gerner 
Frost giver et eksempel på dette: 
 
”Det handler om det netværk, du har i dit lokalsamfund. Har du børn i dagtilbud? Har du børn 
i skole? Har du børn til idræt? Har du en gammel far eller mor på et plejehjem? Det er det 
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nære netværk. Det er tætte relationer. Det kan for eksempel være min mors bridgevenner. De 
relationer hjælper mig i mit politiske arbejde.” (Anders #17.38#) 
 
De personlige relationer er altså i højsædet for Anders Gerner Frost, når information om et problem i lokal-
samfundet skal tilvejebringes. På den måde fungerer lokallistepolitikerne som vidensindsamlere, der får 
information fra de nære relationer gennem forskellige netværk. Netværket kan både bestå af personlige 
relationer, eksempelvis etableret gennem børnenes institutioner, og af f.eks. en partikollega som i hverda-
gen eksempelvis arbejder som skolelærer og dermed besidder en specifik viden om et konkret emne. Det 
nære netværk kan være med til at styrke lokallistepolitikernes informationsgrundlag for at konstruere pro-
blemer, hvilket på den ene side kan bidrage til at skabe et velbegrundet argument i politikformuleringen og 
mobiliseringen af politisk opbakning. På den anden side kan de tætte relationer påvirke politikeren i så høj 
grad, at vedkommende agerer ud fra enkeltsager, som vedkommende konfronteres med gennem de per-
sonlige relationer, og altså ikke agerer med udgangspunkt i langsigtede politiske målsætninger for kommu-
nen. Lokallistepolitikerne vil givetvis føle sig som repræsentant for borgerne, der kontakter dem med en-
keltsager. Dog kan det også medføre et skred i den politiske verden, hvis lokallistepolitikerne i højere grad 
agerer som en forlænget arm for forskellige enkeltpersoner end som en politisk leder. 
 
Dette er Anders Gerner Frost opmærksom på, når han bruger sine nære relationer som informanter om et 
lokalt problem: 
 
”Jeg bruger meget det netværk, der hedder familierelationer, venner og bekendte. Jeg tager 
ikke nødvendigvis mine beslutninger ud fra de enkeltsager, jeg bliver konfronteret med, men 
jeg bruger det til at suge viden til mig om, hvad der sker rundt omkring.” (Anders #18.32#) 
 
På trods af at de personlige relationer spiller en afgørende rolle for Anders Gerner Frosts konstruering af 
problemer, giver citatet udtryk for, at han er varsom med, at information fra disse lokale samfundsaktører 
ikke alene danner grobund for hans problemdiagnose. 
4.1.2 Hørt over køledisken 
Mens personlige relationer spiller en væsentlig rolle for Anders Gerner Frost i konstrueringen af problemer 
i kommunen, er hverdagskontakten med byens borgere tillige essentiel for spidskandidat for Havdruplisten 
Henning Christiansen: ”[…] Jeg kan være sikker på, at hvis der kører en sag i Havdrup, kan jeg ikke gå op og 
handle i Brugsen uden, at det tager tre gange så lang tid som normalt” (Henning #25.34#). 
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Henning Christiansen beskriver i citatet, hvor langsommelig en tur i indkøbscentret i lokalområdet kan væ-
re, hvis der er en betændt sag i gang i byen. Samtidig beretter han om, at han tager henvendelserne over 
kummefryseren i Brugsen eller over badmintonnettet i den lokale hal alvorligt, idet han netop er fokuseret 
på det lokale område, Havdrup (Henning #25.34#). Dette underbygges yderligere af, at Havdruplisten må 
siges at være en geografisk lokalliste, hvilket også fremgår af lokallistens mærkesager (Havdruplisten, 
2014). 
 
Borgerne i Havdrup er, som Henning Christiansen giver udtryk for (Henning #25.34#), en vigtig ressource-
kilde til information, idet han over køledisken i supermarkedet både danner sig et indtryk af borgernes 
holdning til en given sag og samtidig fremskaffer information om denne. Det er således essentielt for ham, 
at han har en høj status blandt de lokale borgere, idet det vil få flere til at føle, at det er nyttigt at gå til ham 
med problemer, som de ønsker at få sat på den politiske dagsorden. 
 
I den forbindelse må lederskabsopgaven politisk repræsentation siges at være særlig relevant for Henning 
Christiansen i problemdiagnosen, da han, som ovenstående citat giver udtryk for, ofte er i kontakt med 
byens borgere. Herunder er det centralt for Henning Christiansen ikke blot at repræsentere byens borgere i 
det politiske system, men også at give borgerne en følelse af, at de bliver repræsenterede. Denne politiske 
lederskabsopgave kan i problemdiagnosen eksempelvis udøves ved at konstruere et problem med u d-
gangspunkt i borgernes henvendelser (jf. teoriafsnit 2.4 Teoriapparat). 
 
Henning Christiansen beskriver dog ikke udelukkende kontakten fra borgere, der forsøger at sætte et lokalt 
problem på den politiske dagsorden, som informativ for ham som politiker:  
 
”Får jeg en henvendelse, hvad enten den er på mail eller over kummefryseren, vil det ofte væ-
re sådan, at jeg sidder med mere viden end den, der står og spørger mig om et eller andet. 
Jeg sidder med fingrene nede i sagerne og ved, hvordan de plejer at blive behandlet. Meget 
ofte beror noget jo på forkert fakta.” (Henning #26.16#) 
 
Henning Christiansen giver i citatet udtryk for, at information om en given problemstilling i kommunen ikke 
kun går fra borgeren til lokallistepolitikeren, men også den anden vej, da han både får input fra Havdrup -
borgerne og samtidig føler sig nødsaget til at konkretisere og korrigere fakta om problemstillingen over for 
dem. Han giver således indtryk af, at det også er lokallistepolitikerens opgave at agere som byrådets for-
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længede arm i lokalsamfundet og altså ikke blot lede kommunen politisk, men også videregive faktuelle 
oplysninger til kommunens borgere om presserende sager. Kontakten mellem lokallistepolitikeren og bo r-
gerne fungerer derfor ikke kun ved envejskommunikation. 
 
For at give Havdrup-borgerne en følelse af at det betaler sig at gå til Havdruplisten med information om 
lokalpolitiske problemer, og en følelse af at lokallisten repræsenterer dem politisk i byrådet i Solrød Ko m-
mune, må evnen til at kommunikere med borgerne siges at være en afgørende ressource for Henning Chri-
stiansen. Effektiv kommunikation kan nemlig være med til at overbevise følgerne om at kontakte ham, når 
der i kommunen opstår problemer, som de mener, skal på den politiske dagsorden.  
 
Når Anders Gerner Frost opbygger personlige relationer til sin mors bridgevenner og Henning Christiansen 
gennem daglig kontakt med Havdrup-borgerne over køledisken i Brugsen skaber og varetager et netværk 
med byens borgere, investerer de to lokallistepolitikere en del af deres politiske startkapital gennem allian-
ceskabelse. Den politiske startkapital bunder i graden af accept, respekt, tillid og opbakning fra andre sam-
fundsaktører. Etableringen og vedligeholdelsen af disse alliancer kan ses som en investering, der kan give et 
positivt afkast i form af en forstærkning af det allerede etablerede netværk eller i form af en udvidelse af 
netværket med nye relationer og kontakter i det lokale samfund. Lokallistepolitikerens politiske kapital kan 
således styrkes. Samtidig kan afkastet også foranledige et konkret politisk afkast, hvor alliancerne bidrager 
til Anders Gerner Frosts og Henning Christiansens konstruering af et problem. Der er også en risiko for, at 
investeringen giver et negativt afkast, hvis netværket eksempelvis ikke føler sig politisk repræsenteret, eller 
hvis kommunikationen mellem dette og politikerne ikke fungerer optimalt. Dette kan således forringe den 
politiske kapital, hvilket kan medføre, at det etablerede netværk ikke har incitament til at kontakte lokall i-
stepolitikerne med problemer, som de mener skal på den politiske dagsorden.  
 
Resultatet af investeringen af politisk kapital, og realiseringen af potentialet af den information der er til 
rådighed i netværket, afhænger i problemdiagnosen for Anders Gerner Frost og Henning Christiansen såle-
des specielt af lederskabsopgaverne politisk repræsentation og kommunikation. 
4.1.3 Gæld mellem lokalområder 
I de danske kommuner kan der også forekomme en mere eller mindre intern kamp mellem bydele eller 
landsbyer i forhold til fordelingen af goder og byrder i kommunen, hvilket særligt gør sig gældende for de 
geografiske lokallister. I Solrød Kommune fortæller Henning Christiansen følgende: 
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”Over kummefryseren får jeg at vide: ”Ja, nu er det dem nede fra Solrød igen.” Lige så snart 
der er noget skidt, så bliver det smidt op til os, og vi får heller aldrig noget.” (Henning 
#48.49#) 
 
Henning Christiansen – som netop er indvalgt for en geografisk lokalliste – oplever altså denne interne 
kamp i høj grad. Kommunalpolitik kan således opfattes som et spil, hvor principperne om ”noget for noget” 
gælder. Enkelte lokalområder i kommunen kan derved opbygge en gæld til andre lokalområder i kommu-
nen. Henning Christiansen ser ikke kommunalpolitik så firkantet, og Anders Gerner Frost er endnu mere 
skeptisk, da han mener, at det er ”alt for bonderøvsagtigt” at se kommunalpolitik på denne måde (Anders 
#16.28#). 
 
I relation til den ovenstående opfattelse af visse dele af det politiske spil, er det også relevant at se på en 
anden særegenhed for en geografisk lokalliste eksemplificeret ved Havdruplisten. Grundet beboerne s sær-
lige tilhørsforhold kan de være ekstra kritiske, hvis sager bliver påduttet deres lokalområde: 
 
”Vi skal rette os efter landets love. Det vi får inde fra Christiansborg. Det er den første hurdle, 
og så kommer den næste: Hvorfor skal det lige være i Havdrup?” (Henning #48.49#) 
 
Henning Christiansen uddyber denne problematik med en sag, hvor han forklarer, hvordan flygtningekvo-
terne er i stor vækst, hvilket ikke alle i Havdrup er tilfredse med. Lokallisternes tætte kontakt til lokalområ-
det gør dem derved særligt sensitive i forhold til sager af denne karakter, da det ofte vil være lokallisterne , 
som borgerne hiver fat i som en af de første for at få ændret forslaget. 
4.1.4 Sociale og lokale medier 
Konstrueringen af politiske problemer i en kommune kan også influeres af lokalpressen og de sociale medi-
er. Henning Christiansen gør opmærksom på en sag, som Havdrup.dk fik sat på den politiske dagsorden: 
 
”Så eksploderer det hele på en lokal side, der hedder Havdrup.dk. Der er en, der skriver: ”Skal 
vi nu have flygtningecenter i Solbo Børnehave?” Så tager pokker ved det. Så eksploderer det 
på Facebook og alle mulige andre steder, at man tror, at vi i byrådet har besluttet, at vi skal 
have en ny Sandholmlejr i det her lille samfund.” (Henning #20.56#) 
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Henvendelsen fra borgeren til lokalmediet medførte, at politikerne i Solrød Kommune tog affære og ind-
kaldte til borgermøde for at forklare lokalbefolkningen, hvad der var fakta og løse rygter i sagen. Derved fik 
politikerne information og kendskab til en problemstill ing, der krævede politisk bevågenhed fra medierne. 
 
De sociale medier bruges også blandt lokalpolitikere til at konstruere et problem i kommunen. Som en lo-
kallistepolitiker udtrykker det: ”Sociale medier betyder utroligt meget, og deres betydning overses i debat-
ten” (anonym lokallistepolitiker). Henning Christiansen fra Havdruplisten giver også udtryk for, at de sociale 
medier er særligt vigtige for ham som lokallistepolitiker til at få information gennem. Han eksemplificerer 
dette ved at omtale en af hans byrådskollegaer som en ”super Facebook-bruger” (Henning #1.49.20#). 
 
Som ovenstående giver udtryk for, er medierne – heriblandt de sociale medier – særligt vigtige og relevante 
for lokallistepolitikerne, da lokallisterne har en lokal tilknytning, som de landsdækkende partier ikke har i 
samme grad (Pilegaard & Bækgaard, 2006:99). Gennem disse bliver de set og hørt, og samtidig viser lokall i-
stepolitikerne, at de er engagerede og interesserede i lokalområdets interesser. Samtidig får de vigtig i n-
formation gennem de sociale medier, da borgerne herigennem giver udtryk for deres opfattelse af hverda-
gen og de politiske prioriteringer. 
4.1.5 Med fingrene i den daglige drift 
Lokallistepolitikerne får også indblik i problemstillinger i kommunen gennem kontakt med den kommunale 
forvaltning. Henning Christiansen gør opmærksom på denne informations- og kommunikationsvej: ”De 
sager som dukker op, kommer fra vores administration, som sidder med fingrene nede i den daglige drift. V i 
drifter jo ikke på den led kommunen.” (Henning #16.42#). 
 
Hvis administrationen bliver opmærksom på, at noget ikke fungerer, som det skal, kan den bringe sager for 
politikerne enten gennem udvalgsformændene eller i selve udvalgene. Derved spiller det også en stor rolle 
at være enten udvalgsformand eller menigt udvalgsmedlem: 
 
”Da jeg var udvalgsformand havde jeg 3-4 embedsfolk helt tæt på mig […]. De er ikke sat i 
verden alene for at betjene udvalgsformanden eller borgmesteren, men det er en stor del af 
deres arbejdsopgaver at betjene udvalgsformanden og byrådet. Det er klart, at det er ud-
valgsformanden, der sætter dagsordenen sammen med forvaltningen med, hvad der skal ske 
de næste fire år, og hvordan politikken skal føres. Her er det klart, at der er alliancer eller 
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tætte samarbejdsrelationer mellem udvalgsformanden og forvaltningen. Nu møder jeg kun 
forvaltningen til møder, hvor jeg sidder i et større politisk forum.” (Anders #37.28#) 
 
Anders Gerner Frost beretter om, at han som udvalgsformand ofte var i kontakt med forvaltningen i det 
daglige arbejde, som var med til at betjene og hjælpe ham i det politiske arbejde. Den formelle position 
som udvalgsformand kan derfor siges at give en potentiel fordel, som det er op til den enkelte lokallistep o-
litiker at realisere. Denne formelle magtposition kan styrke den politiske startkapital, idet lokallistepolitike-
ren får en direkte linje til forvaltningen, skaber tætte samarbejdsrelationer og derved bliver gjort opmærk-
som på ting, der ikke fungerer optimalt i kommunen. Disse informationer kan bidrage til at danne baggrund 
for, hvilke problemer vedkommende konstruerer i problemdiagnosen og således bidrage til baggrunden for 
at udøve lokalt politisk lederskab. 
 
Ifølge Anders Gerner Frost kan det dog også være en ulempe at besidde posten som udvalgsformand:  
 
”Fordelen ved ikke at være udvalgsformand er, at jeg kan se bredere på det og ikke sidde som 
udvalgsformand og være meget fokuseret på det ene udvalg. Det kan være svært at nå at 
sætte sig ind i meget andet. Jeg brugte 30-40 timer om ugen på at være udvalgsformand. Nu 
bruger jeg 30-40 timer om ugen på ikke at være udvalgsformand. Det er nok bare sådan jeg 
er. Det er det politiske lederskab, at jeg sætter mig ind i sagerne og har en holdning til alle de 
vigtige sager” (Anders #45.35#). ”En udvalgsformand har kun et link til det udvalg, hvor han 
sidder. Vi er jo bare en lille snoldet kommune. For mig som leder af det her lille parti, tror jeg 
ikke det vil være nogen fordel at være udvalgsformand. Jeg tror sådan set, at det er bedre, at 
jeg kan se alle sagerne i deres helhed […].” (Anders #47.16#) 
 
Anders Gerner Frost giver i citatet udtryk for, at positionen som udvalgsformand kan være med til at forri n-
ge den politiske startkapital, idet besiddelsen af denne formelle magtposition bevirker, at kommunalpoliti-
keren mestendels er fokuseret på et specifikt ressortområde og dermed mangler information om, hvad der 
sker i kommunen på andre områder. Derfor kan det ifølge ham være en fordel ikke at være udvalgsfo r-
mand. 
 
For at være i stand til at konstruere en problemdiagnose gennem kontakt med den kommunale forvaltning 
uden at besidde posten som udvalgsformand må det siges at være relevant at trække på sin politiske kapi-
tal oparbejdet gennem blandt andet allianceskabelse og kommunikation med forvaltningen. Her udøves 
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det politiske lederskab således ikke med udgangspunkt i en formel, autoritativ magtposition, men i stedet 
med udgangspunkt i ressourcer, herunder lederskabsopgaverne.  
4.1.6 Christiansborg stiller diagnoser 
Enkelte problemer bliver også pålagt politikerne at forholde sig til fra statsligt niveau. Eksempelvis kan Fol-
ketinget vedtage et forslag, som efterfølgende skal implementeres på lokalt niveau. Henning Christiansen 
giver et eksempel på dette, hvor han beretter om en sag, der er givet fra Udlændingestyrelsen – altså sta-
ten – til forvaltningen i kommunen, som herefter videregiver den til politisk behandling: 
 
”Det er sådan, at vi fra Udlændingestyrelsen får besked på kvoter. Det er regeringen der be-
stemmer, at Solrød Kommune skal tage så mange og Roskilde Kommune så mange. Rundt i 
det ganske land bliver der delt kvoter ud, og vi kan bare sige: nå, det er så det.”  (Henning 
#16.42#) 
 
Henning Christiansen giver i citatet udtryk for, at kommunalpolitikerne ved en sådan central t bestemt be-
slutning får et smalt manøvrerum at bedrive politik i. Lokallisterne har her en særlig placering i det politiske 
rum, da de ikke har en tilknytning til de landsdækkende partier. De er på den måde ikke afhængige af, hvad 
der bliver pålagt dem oppefra på samme måde som de landsdækkende partier. Lokallisterne har derved 
større mulighed for og manøvrerum til ikke at arbejde i henhold med regeringens beslutninger. Derved kan 
det være en fordel for lokallisterne at have den manøvrefrihed til at udtale sig og arbejde frit i forhold til, 
hvordan de ønsker politikken skal formuleres lokalt. 
4.1.7 Opsamling 
Problemer kan komme til lokallistepolitikernes opmærksomhed fra mange fronter og på mange måder. Der 
er selvfølgelig en del af disse måder, der hænger sammen på kryds og tværs, men det er forsøgt at skildre 
de enkelte veje særskilt. Problemerne kan komme fra lokallistepolitikernes netværk og personlige relatio-
ner, hvilket eksempelvis kan ske gennem medierne og over køledisken i indkøbscentret. Ud over disse kon-
taktflader sker problemdiagnosen også gennem det interne politiske system, hvor tidligere aftaler kan be-
tyde, at nogle områder i kommunen ”skylder” andre områder politisk prioritering – såkaldt ”gæld” mellem 
byområder. En anden intern faktor, der kan give politikerne opmærksomhed på et politisk problem, er sa-
ger der kommer fra staten eller gennem administrationen. Gennem de forskellige kontaktflader kan lokalli-
stepolitikerne styrke deres politiske kapital, idet effektive kommunikationsevner kan fremme lokallistepol i-
tikernes alliancer. Samtidig har deres politiske startkapital indflydelse på, hvor godt de kan bruge disse for-
skellige flader, da borgerne primært går til politikere med høj politisk startkapital, da de nyder respekt og 
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har størst gennemslagskraft. Hvis borgerne derfor føler sig repræsenteret af lokallistepolitikeren, går de 
derfor oftere til denne person. Den politiske repræsentation er derfor særlig vigtig for lokalpolitikerne. 
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4.2 Politikformulering 
I det følgende vil politikformuleringen blive belyst. I denne fase skal lokallistepolitikerne formulere en poli-
tik, der skal løse de konstruerede problemer. Analyseafsnittet fokuserer således på, hvem lokallistepolit i-
kerne kontakter for at ordinere den rette medicin til at løse kommunens udfordringer. Samtidig stilles der 
skarpt på, hvilke ressourcer, der er afgørende herfor. Det empiriske udgangspunkt for denne del af analy-
sen består først og fremmest i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse, hvor der spørges til lokallistepo-
litikernes brug af netværk i denne fase. Derudover suppleres dette med de kvalitative interviews, hvor in-
terviewpersonerne eksemplificerer og uddyber svarene fra den kvantitative spørgeskemaundersøgelse.  
 
 
Figur 5: Model for faserne i lokalt politisk lederskab, Kilde: Egen fremstilling  
 
4.2.1 Øl og billard med forvaltningen 
Når lokallistepolitikerne skal løse et problem i kommunen, må de anvise retningen for ordination af den 
rette medicin (Tucker, 1995:18). Dertil trækker lokallistepolitikerne ofte på forvaltningen, hvilket kommer 
til udtryk i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse: 
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Figur 6: Søjlediagram for hyppigheden af lokallistepolitikernes kontakt til samfundsaktører i politikformuleringen, Kilde: Den 
kvantitative spørgeskemaundersøgelse 
 
Lokallistepolitikernes hyppighed for at kontakte forvaltningen, når de skal formulere en politisk løsning på 
et problem, på en skala fra 1-5, hvor 1 er aldrig kontakt og 5 er altid kontakt, ligger på et gennemsnit på 
2,96, jf. figur 6. Dette er vidnesbyrd om, at forvaltningen er en afgørende aktør at sparre med, når lokall i-
stepolitikerne skal politikformulere. 
 
Henning Christiansen bekræfter vigtigheden af at trække på forvaltningen, når han ønsker at formulere 
politik: ”Jeg får min fakta fra vores administration, og indtil andre har bildt mig ind, at de fakta ikke passer, 
så tror jeg på det” (Henning #1.49.20#). For at tilvejebringe fakta fra forvaltningen peger han på, at det kan 
være en fordel at have siddet i byrådet længe og derved have opbygget relationer til centralt ansatte  i den 
kommunale forvaltning:  
 
”Det er klart, når jeg henvender mig i administrationen på et eller andet niveau, så er der 
selvfølgelig forskel på, om vi har siddet til møder de sidste mange perioder. Der har vi siddet 
med dem og spist et stykke mad, fået en pilsner og spillet et pot billard til et eller andet kom-
sammen. Det vil sige, så har man ansigt på. Så jeg ringer til vores tekniske chef og siger: ”Hej 
Jens, nu skal du prøve at høre engang […]”. Det, at vi har set hinanden adskillige gange, er 
selvfølgelig en fordel. De nye der er kommet ind ved det her valg [Kommunalvalget i 2013], 
skal jo lære en hel masse. Det er jo ligesom at starte i 0. klasse havde jeg nær sagt.” (Henning 
#37.46#) 
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Citaterne giver udtryk for, at forvaltningens faglighed er væsentlig for Henning Christiansen at drage fordel 
af, når han skal ordinere den rette medicin til et problem i kommunen. Et fagtungt informationsnetværk, 
som han over tid har opbygget gennem etablering og vedligeholdelse af relationer. Ydermere  kan erfaring i 
forhold til, hvem der har ekspertise på et specifikt område, og hvem der sidder med beslutningskompete n-
cen i den enkelte situation, ifølge Henning Christiansen, være givende viden at besidde, når lokallistepoliti-
kerne skal sikre, at politikformuleringen sker på et fagligt korrekt grundlag: 
 
”[…] Hvis jeg er i tvivl, retter jeg henvendelse til direktøren i det konkrete ressortområde og 
siger: ”Jeg har det her, som jeg skal have styr på”. Hun eller han beder afdelingschefen om in-
formation, hvis han eller hun ikke selv kender svaret. […] Jeg kan komme alle veje ind. Hvor 
en borger ikke kan komme ind ad andet end hoveddøren, kan jeg komme ind ad alle bagdø-
rene.” (Henning #28.00#) 
 
Med udgangspunkt i ovenstående kan det siges, at allianceskabelse, og vedligeholde lsen af denne, er en 
afgørende politisk lederskabsopgave for at skabe relationer til forvaltningen, som kan bidrage med viden 
om et konkret problem i kommunen. Endvidere er erfaring angående, hvilken del af netværket man skal gå 
til i forvaltningen, ifølge Henning Christiansen, en afgørende ressource i politikformuleringen. 
4.2.2 En politiserende forvaltning 
Når lokallistepolitikerne trækker på forvaltningens faglige kompetencer, er det ifølge Anders Gerner Frost 
vigtigt at pointere, at de administrativt ansatte også til tider kan have interesser at skulle varetage: ”For-
valtningen kan både være meget manipulerende og målrettet i, hvad de selv ønsker” (Anders #37.43#). Her 
gælder det altså for lokallistepolitikeren om at skelne faglig viden fra politiserende informationer. Også 
respondenter i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse taler om, at forvaltningen kan være meget pol i-
tiserende. En respondent beretter eksempelvis om følgende: ”Det er ikke altid, at jeg kan bruge forvaltnin-
gen til noget. De kan nemlig være politiserende og ikke give mig de svar, som jeg skal bruge, men snarere 
dem de selv mener, er de bedste” (anonym lokallistepolitiker). Dette kan da også være baggrunden for, at 
14 procent af lokallistepolitikerne aldrig kontakter forvaltningen, hvilket fremgår af nedenstående figur: 
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Figur 7: Lagkagediagram for hyppigheden af lokallistepolitikernes kontakt til forvaltningen i politikformuleringen, Kilde: Den 
kvantitative spørgeskemaundersøgelse 
 
Dette bliver bakket op af en anden udtalelse fra en anonym lokallistepolitiker: ”Jeg kan ikke sætte forvalt-
ningen i gang med noget som helst” (anonym lokallistepolitiker). Det kan være et udtryk for, at de ikke er 
en del af maskinrummet i kommunen. Anders Gerner Frost tydeliggør nemlig, at man som lokalpolitiker i 
det hele taget må indordne sig og respektere forvaltningen for at få den rette information: ”Hvis ikke man 
anerkender den måde, maskinen kører på i kommunen, om så man er borgerliste eller parti, kommer man 
ikke ret langt” (Anders #36.30#). At 14 procent af lokallistepolitikerne aldrig kontakter forvaltningen for at 
få den rette information til at kunne formulere en politisk løsning på et problem, kan dog også være et ud-
tryk for, at de pågældende lokallistepolitikere ikke har opbygget de nødvendige samarbejdsrelationer med 
forvaltningen. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående kan det siges, at den politiske kapital i høj grad kan være forstærket i 
kraft af en stor erfaring inden for kommunalpolitik. Politisk kapital kan her forestilles at spille en essentiel 
rolle, da lokallistepolitikerne skal have erfaring med, hvordan forvaltningens kommunikation med byrådet 
fungerer i kommunen. 
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4.2.3 Sparring med baglandet 
Når lokallistepolitikerne skal formulere en politik, der skal angive en retni ng for løsningen af et problem i 
kommunen, kommer det til udtryk i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse, at lokallistekollegaerne er 
den aktør, som lokallistepolitikerne kontakter oftest. Lokallistepolitikernes hyppighed for at kontakte  deres 
lokallistekollegaer, når de skal formulere en politisk løsning på et problem, ligger nemlig på et gennemsnit 
på 4,30, jf. figur 6. Tallet er en klar indikation af, at lokallistekollegaer spiller en afgørende rolle i politikfor-
muleringen. Dette underbygges yderligere, hvis der ses dybere på statistikken: 
 
 
Figur 8: Lagkagediagram for hyppigheden af lokallistepolitikernes kontakt til en lokallistekollega i politikformuleringen, Kilde: 
Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse 
 
73 procent af de adspurgte lokallistepolitikere svarer således, at de altid går til en af deres lokallistekollega-
er, når de skal formulere en politisk løsning på et problem i kommunen. Anders Gerner Frost er enig med 
de 73 procent og uddyber, hvorfor lokallistekollegaerne er en vigtig relation i politikformuleringsfasen: 
 
”Der trækker jeg meget på det parti, vi har lavet. Dels gruppen, der består af fire byrådsmed-
lemmer og dels bestyrelsen, der består af syv andre. […] Vi lægger strategien for, hvordan vi 
løser de udfordringer, der er både på den lange og på den korte bane.” (Anders #20.40#) 
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Alliancer spiller her atter en stor rolle i politikformuleringen for lokallistepolitikerne. Det er særligt alliancer 
med ligesindede lokallistekollegaer, der er i centrum i denne fase, da de i høj grad kontakter lokallistekolle-
gaerne i denne fase. 
4.2.4 Konsensusnormen i kommunerne 
Lokallistepolitikernes hyppighed for at kontakte andre kommunalpolitikere, når de skal formulere en pol i-
tisk løsning på et problem, ligger på et gennemsnit på 3,41, jf. figur 6. Når lokallistepolitikerne skal politik-
formulere er andre kommunalpolitikere således den aktør, som de kontakter næstmest. Byrådskollegaerne 
spiller derfor en væsentlig rolle i politikformulering, hvilket også kommer til udtryk i nedenstående figur: 
 
 
Figur 9: Lagkagediagram for hyppigheden af lokallistepolitikernes kontakt til andre kommunalpolitikere i politikformuleringen, 
Kilde: Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse 
 
58 procent af de 79 adspurgte lokallistepolitikere svarer, at de ofte eller altid tager kontakt til andre kom-
munalpolitikere i politikformuleringen. Ydermere er der ingen, der aldrig tager kontakt til denne aktør. Den 
høje frekvens i kontakten mellem lokallistepolitikerne og deres kollegaer i byrådet, kan ses i lyset af kon-
sensusnormens generelle udbredelse og store betydning i de danske kommuner, idet en hyppig kontakt 
mellem aktørerne kan være et udtryk for, at samarbejdet ofte resulterer i politiske beslutninger med fælles 
fodslag (Berg & Kjær, 2007:109). Henning Christiansen forklarer, hvordan han opfatter, at konsensusnor-
mer udspiller sig i Solrød Kommune: 
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”Man har været i stand til for det første at have en god og sober tone mellem alle deltagere, 
og man forsøger at finde konsensus om alt. Princippet er, at jo flere i byrådet der er enige, jo 
stærkere er vi i forhold til at gå ud og sælge budskabet.” (Henning #12.28#) 
 
Der hersker således ifølge Henning Christiansen bred enighed i kommunen om, at man skal forsøge at 
komme frem til en løsning med bredest mulig politisk opbakning. Den kvantitative spørgeskemaundersø-
gelse viser ydermere, at 68 procent af de adspurgte lokallistepolitikere er med i konstitueringen bag borg-
mesteren i byrådet. Dette bidrager yderligere til billedet af, at lokall istepolitikerne ofte kan finde fælles 
fodslag med de andre kommunalpolitikere i forhold til politikformuleringen. 
 
Dog er der andre elementer, som viser, at lokallisterne ikke har et godt samarbejde med de andre partier, 
når der bliver formuleret politik. Henning Christiansen fortæller eksempelvis følgende: ”Jeg tør godt vove 
mig ud i at sige, at vi blandt de etablerede partier på landsplan, og det gælder også i Solrød Kommune, ikke 
er velset” (Henning #50.15#). En forklaring på dette kan findes i lokallisternes ofte ikke-ideologiske funda-
ment, hvilket til tider kan frustrere de andre kommunalpolitikere. Denne situation beskriver Henning Chri-
stiansen med et eksempel fra byrådet i Solrød Kommune: ”På de indre linjer siger de andre kommunalpoli-
tikere: Vi ved sgu heller aldrig, hvor vi har jer. […] Nu må I finde ud af, om I er med SF, DF , Venstre eller hvor 
I er henne?” (Henning #53.28#). Omvendt kan det opleves som en fordel for lokallisterne, at de kan tillade 
sig at tage konkret stilling i den enkelte sag uden at skulle tage højde for en stram landspolitisk linje. Denne 
fordel for lokallisterne, som de landsdækkende partier ikke har, er Anders Gerner Frost, der bl.a. tidligere 
har været byrådsmedlem for De Konservative, begejstret for: 
 
”Før kunne jeg godt som konservativ se et problem i kun at lave politik med SF og Socialde-
mokratiet. Det vil der være nogle borgerlige vælgere, der sætter spørgsmålstegn ved og si-
ger: Hvordan kan det være? Det kan jeg være fløjtende ligeglad med nu. Forstået på den må-
de, at jeg kan lave politik, med hvem jeg har lyst til at lave politik med.” (Anders #1.01.23#) 
 
Dette er et særligt forhold, som primært gør sig gældende for lokallisterne grundet deres ofte ikke-
ideologiske grundlag, og dette forhold må siges på nogle punkter at gøre det lettere for lokallistepolitikerne 
at udøve lokalt politisk lederskab. 
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Det kan dog også ifølge Henning Christiansen være en ulempe for lokallistepolitikerne ikke at have et 
landsdækkende parti i ryggen i politikformuleringen:  
 
”Vi har ikke nogen rygdækning. Jeg kan ikke ringe ind til kontoret inde i Københavnstrup og 
sige: Vi laver en kampagne herude for Havdruplisten midt i det hele, for vi skal have blæst et 
eller andet op. Kan I ikke sende 57 paraplyer, 58 balloner og lave nogle flyers til os? Jeg fik en 
flyer fra Venstre i går, der er husstandsomdelt, hvor de lige fortæller på to sider om et par af 
kandidaterne, og hvordan det gik dem til valget. Hvor er den finansieret fra? Jeg har jo ingen 
penge. Jeg kan ikke ringe og sige: Vi har en stor høstfest, hvor halvdelen af Havdrups borgere 
deltager. Så jeg skal have en pavillon, balloner, is til børnene og slik. Jeg kan heller ikke ringe 
og sige: Hvad synes I, at jeg skal gøre politisk? Hvordan er stemningen landspolitisk, hvordan 
griber vi det an? Hvor skal vi dreje på knapperne lokalpolitisk i forhold til, hvad der sker inde 
på Christiansborg? Det har jeg ikke mulighed for at gøre, fordi vi er en lokalliste.” (Henning 
#2.02.41#) 
 
Idet Henning Christiansen mangler landspolitisk rygdækning, og dermed hverken kan trække på økonomi-
ske ressourcer i et landsdækkende parti eller kan søge rådgivning fra partiets afdelinger i andre kommuner 
eller på Christiansborg, besidder han på dette punkt ikke den samme grad af politisk startkapital, som de 
landsdækkende partiers kommunalpolitikere. Dog er hans politiske startkapital ikke, i samme grad som 
andre kommunalpolitikeres, afhængig af en specifik ideologisk retning, da byrådskollegaer og vælgere er 
bevidste om, at lokallister i højere grad kan tillade sig at veksle mellem de politiske blokke i kommunen. 
4.2.5 Når mærkesagen forsvinder 
Som tidligere omtalt er lokallister ofte særligt fokuserede på enkeltsager og nogle kan endda være oprettet 
grundet én bestemt enkeltsag. Havdruplisten fokuser i særlig høj grad på at varetage Havdrups interesser, 
og dette har ført til visse problemer for Henning Christiansen i arbejdet med at formulere politik: 
 
”Jeg havde et problem, da jeg skulle skrive valgbrochure, for jeg kunne ikke skrive, som jeg 
havde gjort de sidste 15 år, at vi skal have en ny hal […]. Vi har fået en ny hal, det var dejligt, 
men hvad skal jeg skrive? […] Vi glæder os over det vi har fået, som er mursten, og så vil vi 
have noget nyt, som er mursten.” (Henning #1.31.30#) 
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Henning Christiansen mangler således en af mærkesagerne i politikformuleringen i sit lokalpolitiske arbej-
de, da et af Havdrups mangeårige ønsker bliver opfyldt med konstruktionen af en ny sportshal. Her kan det 
siges at være svært for lokallisterne, der profilerer sig på en specifik sag eller en særlig interessevaretagel-
se, da der hersker en chance for, at sagen kan blive løst eller blive uaktuel af andre årsager. Dermed kan 
det føre til, at enkelte lokallister har en kort levetid (Henning #37.46# og Anders #12.49#). Dette vil ikke på 
samme måde forekomme for de landspolitiske partier, da de har en ideologisk retning at falde tilbage på. 
Nogle lokallister vil altså i forhold til det særlige fokus på enkeltsager have en stor udfordring i forhold til 
politikformuleringen. Banfield beskriver en lignende problematik, da han argumenterer for, at en moderne 
politiker ikke kun bør investere sin politiske kapital i én enkelt mærkesag. Der kan være usikkerhed om 
afkastet af investeringen, og derfor er det en klar fordel at spille på flere heste end f.eks. kun et byggeri af 
en ny sportshal i lokalsamfundet. Ved kun at fokusere på én mærkesag agerer lokallistepolitikerne derved 
ikke som moderne politiske ledere. 
 
I ovenstående citat taler Henning Christiansen også om, at borgerne ønsker sig bestemte materielle forbed-
ringer af lokalområdet. Dette kan relateres til transaktionslederskab, hvor der er fokus på mere jordnære 
politiske forbedringer. Borgerne i Havdrup ønsker sig materielle forbedringer, og Henning Christiansen går 
til valg på at kæmpe for dette, og dermed tiltrækker han sig mange følgere på en måde, der stemmer godt 
overens med principperne for transaktionslederskab. 
4.2.6 Prøveballoner i medierne 
I den kvantitative spørgeskemaundersøgelse kommer det til udtryk, at medierne sjældent bruges som et 
redskab til at formulere en politisk løsning på et problem i kommunen. Lokallistepolitikernes hyppighed for 
at kontakte medierne i politikformuleringen ligger således på et gennemsnit på 2,37, jf. figur 6. Medierne er 
derved den aktør lokallistepolitikerne kontakter mindst. Dette underbygges med følgende statistik: 
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Figur 10: Lagkagediagram for hyppigheden af lokallistepolitikernes kontakt til medierne i politikformuleringen, Kilde: Den kvant i-
tative spørgeskemaundersøgelse 
 
30 procent af de adspurgte lokallistepolitikere svarer, at de aldrig går til medierne for at anvise en politisk 
løsning på et problem i kommunen. Dette kan hænge sammen med, at lokallistepolitikerne primært først 
kontakter medierne, når de skal mobilisere politisk opbakning. Andre lokallistepolitikere ser et nært forhold 
mellem lokallisterne og medierne. Eksempelvis beretter en af lokallistepolitikerne i den kvantitative spør-
geskemaundersøgelse om, at begge aktører kan bruge hinanden gensidigt: 
 
”Lokalmedierne er et must for os som lokalliste. Vi skal bruge hinanden. Vi har været stærke 
hele vejen og kan derfor også bruge hinanden begge veje. Vi er en stærk magtfaktor i byen.”  
(anonym lokallistepolitiker) 
 
Det er således vigtigt, at det politiske budskab fra lokallistepolitikerne bliver kommunikeret effektivt, da 
ekstern kommunikation har en afgørende betydning for, hvordan budskabet modtages. En effektiv kom-
munikation med de lokale medier og på de sociale medier er derfor en vigtig lederskabsopgave at varetage 
for lokallistepolitikerne for at få formuleret konkrete politiske løsninger på forskellige aktuelle politiske 
problemstillinger. At have gode retoriske og kommunikative evner, samt at være højt respekteret i lokal-
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samfundet, kan medvirke til, at medierne oftere vil kontakte en lokallistepolitiker grundet den derved høje-
re politiske startkapital. 
 
Det fremgår i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse, at nogle af lokallistepolitikerne blandt andet 
bruger medierne til følgende: ”Jeg bruger medierne til at sende balloner ud i problemløsningsfasen” (ano-
nym lokallistepolitiker). Dette omhandler den mulighed, at lokallistepolitikerne i et vist omfang bruger me-
dierne til at danne sig et førstehåndsindtryk af lokalbefolkningens holdning til et emne. 
 
I forhold til anvendelse af medierne til politikformuleringen og afprøvning af politik, er der lokale forskelle. 
Nogle respondenter taler om et samarbejde med medierne som et must for lokallisterne, men overordnet 
ses en tendens til, at politikformulering sker uden særlig stor indblanding fra medierne. 
4.2.7 Kontakten til de varme hænder 
Praktikerne defineres, jf. afsnit 1.6 Begrebsafklaring, som de kommunalt ansatte eller de ”varme hænder”, 
der arbejder uden for rådhuset, og altså er en del af den decentrale forvaltning. I politikformuleringen viser 
den kvantitative spørgeskemaundersøgelse, at lokallistepolitikerne har en stor spredning angående, hvor 
ofte de går til praktikerne for at formulere en politisk løsning på et problem i kommunen. Der er således 
næsten lige mange, der ”sjældent” og ”aldrig” går til praktikerne, som ”nogle gange” eller ”ofte” går til 
praktikerne. Det er således svært at konkludere noget signifikant og entydigt omkring lokallistepolitikernes 
brug af praktikere ud fra den kvantitative spørgeskemaundersøgelse alene. Dog kan det påpeges, at lokalli-
stepolitikernes hyppighed for at kontakte praktikere i politikformuleringen ligger på et gennemsnit på 2,81, 
jf. figur 6. 
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Figur 11: Lagkagediagram for hyppigheden af lokallistepolitikernes kontakt til praktikere i politikformuleringen, Kilde: Den kvan-
titative spørgeskemaundersøgelse 
 
Lokallistepolitikerne spreder sig således i forhold til, hvor ofte de går til praktikerne for at søge inspiration 
og information til at formulere en løsning på et politisk problem. Ifølge Styrelsesloven (se afsnit 1.6 Be-
grebsafklaring) kan kommunerne have interne aftaler, der begrænser den direkte kontakt mellem kommu-
nalpolitikerne og praktikerne. Således holdes praktikerne ude af de politiske kampe mellem kommunalpoli-
tikerne. Internt i kommunerne er der dog store forskelle på, hvor ofte lokallistepolitikerne går til praktiker-
ne. Eksempelvis er der én kommune, hvor en lokallistepolitiker svarer, at han altid går til praktikerne (5 på 
skalaen), mens en anden lokallistepolitiker fra samme lokalliste svarer, at han aldrig går til praktikerne (1 på 
skalaen), da de har en intern aftale i byrådet om, at de ikke må kontakte praktikerne. Dette strider mod 
hinanden og viser, at lokallistepolitikerne ikke nødvendigvis er så regelfaste, hvis de føler, at det kan gavne 
deres sag at inkludere informationer og erfaringer fra praktikerne. Anders Gerner Frost gentager poin ten 
om, at Styrelsesloven kan sætte begrænsninger for lokallistepolitikerne i deres arbejde med at formulere 
en slagkraftig politik: 
 
”Som menigt byrådsmedlem går du ikke til forvaltningen direkte, der går du til borgmesteren 
eller en udvalgsformand. Det er sådan Styrelsesloven er.” (Anders #47.16#) 
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Retmæssigt er der dog som sagt ikke et direkte forbud mod at gå til forvaltningen og praktikerne som me-
nigt byrådsmedlem, men det ligger implicit i formuleringen om, at kommunerne fungerer som udvalgsstyre, 
hvor kontakten til forvaltningen skal gå gennem udvalgene. At lokallistepolitikerne kontakter praktikerne er 
dog med til at give dem fælles alliancer, som giver lokallistepolitikerne viden, som de kan formulere en 
politik på baggrund af. Således er det centrale i samarbejdet med praktikerne, at det giver alliancer og 
dermed viden til politikformuleringen. 
4.2.8 Opsamling 
Når lokallistepolitikerne beskæftiger sig med politikformulering, er det overordnet alliancer, information og 
erfaring, som er essentielle ressourcer for udøvelsen af lokalt politisk lederskab. Henning Christiansen klar-
gør, hvordan han gennem sin erfaring og sine deraf opnåede alliancer, bruger forvaltningen til at bistå med 
informationer og hjælp, når han formulerer politik. Forvaltningen kan på samme tid virke politiserende i 
deres rådgivning. Derudover hersker en generel konsensusnorm i de danske kommuner, og dette giver sig 
udslag i, at lokallistepolitikerne i høj grad opsøger andre kommunalpolitikere i deres arbejde med at formu-
lere politik. På samme tid sparrer lokallistepolitikerne også i høj grad med deres lokallistekollegaer. At lokal-
listerne grundet deres ikke-ideologiske baggrund kan tillade sig at føre politik med de andre partier, ses 
som en fordel. Det er til gengæld en ulempe i visse sammenhænge, at de ikke kan trække på en landsorga-
nisation. En særlig udfordring trænger sig på i forhold til lokallisternes politikformulering, og særligt hvis der 
er tale om en geografisk lokalliste. Her kan det være svært at stå uden den politiske mærkesag, fordi den 
eneste ting man i særdeleshed har profileret sig på, er en sag, som er blevet gennemført. Lokallistepoliti-
kernes kontakt til medier fordeler sig forholdsvis ujævnt, men der er nogle lokallister, som i høj grad gør 
brug af medierne. Slutteligt fordeler det sig med stor spredning, når man kigger på, hvorvidt lokallistepoliti-
kerne går til en praktiker for at få information til at formulere en politik.  
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4.3 Mobilisering af politisk opbakning 
I dette analyseafsnit vil fokus være på lokallistepolitikernes forsøg på at flytte en politisk målsætning fra 
vedkommendes personlige, uformelle politiske dagsorden til den formelle, kommunale beslutningsdagsor-
den. I relation hertil vil afsnittet fokusere på, hvem lokallistepolitikerne tager kontakt til for at få kontrol 
over beslutningsdagsordenen og for at mobilisere politisk opbakning til virkeliggørelsen af politiske mål-
sætninger. Det empiriske grundlag for denne del af analysen består primært af svarene i den kvantitative 
spørgeskemaundersøgelse, hvor der spørges til lokallistepolitikernes brug af netværk. Derudover suppleres 
dette med de kvalitative interviews, hvor svarene uddybes og forklares. 
 
 
Figur 12: Model for faserne i lokalt politisk lederskab, Kilde: Egen fremstilling  
 
4.3.1 Kaffemøder og telefonsamtaler 
I den kvantitative spørgeskemaundersøgelse kommer det til udtryk, at lokallistepolitikerne ofte tager kon-
takt til ”andre kommunalpolitikere”, når de skal mobilisere politisk opbakning til vedtagelse af et forslag i 
byrådet. Lokallistepolitikernes hyppighed for at kontakte andre kommunalpoliti kere i denne fase ligger på 
et gennemsnit på 3,62: 
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Figur 13: Søjlediagram for hyppigheden af lokallistepolitikernes kontakt til samfundsaktører i mobiliseringen af politisk opba k-
ning, Kilde: Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse 
 
”Anden kommunalpolitiker” er således den samfundsaktør lokallistepolitikerne kontakter næstmest. Yder-
mere viser figur 13 sammenlignet med figur 6, at lokallistepolitikerne oftere tager kontakt til andre kom-
munalpolitikere i denne fase end i politikformuleringen. Dette bunder i, at der skal skabes politisk opbak-
ning i denne fase, mens der i politikformuleringen skal formuleres et politisk forslag. Derfor spiller andre 
kommunalpolitikere en større rolle for lokallistepolitikerne i denne fase, da relationerne og alliancerne er 
vigtigere for at gennemføre det politiske forslag. Dette underbygges med følgende statistik: 
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Figur 14: Lagkagediagram for hyppigheden af lokallistepolitikernes kontakt til en anden kommunalpolitiker i mobiliseringen af 
politisk opbakning, Kilde: Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse 
 
Figur 14 viser, at 69 procent af lokallistepolitikerne tager kontakt til en anden kommunalpolitiker ”ofte” 
eller ”altid”, når de skal mobilisere politisk opbakning til et forslag. For at være i stand til at gøre dette pe-
ger Anders Gerner Frost og Henning Christiansen på, at det er essentielt at etablere et udbytterigt samar-
bejde med de andre partier i byrådet. Allianceskabelse spiller således en afgørende rolle for, at de politiske 
målsætninger kan realiseres. Anders Gerner Frost beskriver vigtigheden af relationen til byrådskollegaerne: 
 
”Det er klart, at de politiske alliancer betyder, at man har samarbejdspartnere, man kan lave 
politik med, og det er vigtigt, at man plejer dem. Det er også derfor, at jeg er aktiv. Det er de 
menneskelige relationer og samarbejdet, der gør, at man gider, at bruge den tid man bru-
ger.” (Anders #1.00.19#) 
 
Anders Gerner Frost giver indtryk af, at politiske alliancer er en væsentlig ressource, der skal vedligeholdes, 
og som der kan trækkes på for at skabe politisk opbakning til et forslag. Kontakten med andre politikere og 
skabelsen af alliancer opfattes også i teorien som en central lederskabsopgave, idet relationerne er en nød-
vendighed for at få adgang til den formelle magt og skabe flertal om et forslag, der er på vej på byrådets 
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dagsorden (Berg & Kjær, 2007:103ff). Anders Gerner Frost beretter yderligere om, hvordan alliancerne 
skabes: 
 
”Jeg ringer rigtig meget. Jeg laver meget forberedelse. Jeg går sjældent til et møde, i hvert 
fald hvis det er større sager, uden lige at have en fornemmelse af, hvad mine allierede mener. 
[…] Det er typisk de andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, jeg tager knoglen og ringer til. ” 
(Anders #56.21# og #56.52#) 
 
Som det fremgår af citatet, gør Anders Gerner Frost ofte brug af uformelle telefonsamtaler til at kommuni-
kere med de andre medlemmer af byrådet. Dette kan være et udtryk for, at han ønsker at opbygge og ve d-
ligeholde en alliance med byrådskollegaerne for at mobilisere politisk opbakning. Det er dog også essentielt 
for ham at stifte fasttømrede og langvarige relationer, der skal sikre et samarbejde på den lange bane, og 
som ikke bare gør sig gældende fra sag til sag: 
 
”Jeg går til kaffemøder for på længere sigt at sige: ”Det her skal vi arbejde videre med”. Det 
bruger jeg også meget tid på. Lige for at høre, hvor de er i en sag. Og det kan være meget 
forskellige relationer. Jeg har, synes jeg selv, et rigtig godt forhold til hele byrådet.” (Anders 
#56.52#).”Eksempelvis har jeg været til mange kaffemøder hos DF. Det er nogle søde folk, og 
efter Venstre har fået flertal med dem, har det været vigtigt at have gode relationer til dem. 
Det har jeg da skulle beslutte mig for. Det er ikke bare faldet naturligt, efter de relationer jeg 
havde i sidste valgkamp. Men det har været godt for mig at bygge de relationer.” (Anders 
#57.55#) 
 
Det fremgår af citatet, at en vigtig del af Anders Gerner Frosts politiske lederskab er at ”bygge relationer” 
med store dele af byrådet med et strategisk mål for øje. Relationer, som således oparbejdes og vedligehol-
des gennem telefonsamtaler og kaffemøder. Hvis et bredt flertal i byrådet støtter et forslag, kan forvaltnin-
gen samtidig siges, at være mere velvillige til at indgå i alliancer med politikerne. 
 
Graden af indflydelse på den kommunale beslutningsdagsorden, og således hvor vellykket allianceskabel-
sen er, afhænger af lokallistepolitikerens politiske startkapital. Den politiske startkapital udgør en potentiel 
magt, der optjenes gennem deltagelse i den kommunalpolitiske proces. Ikke nok med at Anders Gerner 
Frost altså anvender sin politiske startkapital på at mobilisere politisk opbakning til et forslag gennem tele-
fonsamtaler, investerer han også sin politiske kapital ved at holde kaffemøder med andre lokalpolitikere og 
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derved skabe anerkendelse, støtte, opbakning etc. til fremtiden. Gennem kaffemøderne forsøger Anders 
Gerner Frost som tidligere påpeget at skabe længerevarende relationer, som senere skal være med til at 
øge hans indflydelse i byrådet, idet investeringer i alliancer og netværk er vigtige i forhold til at få gennem-
ført sit forslag. Dette kan altså på lang sigt give ham magt til at få gennemført forslag i byrådet, hvilket 
hænger sammen med den teoretiske forståelse af begrebet ”magt til”, idet han  forsøger at skabe et fælles-
skab, der kan opnå en fælles handlingskapacitet til at realisere politiske målsætninger. Investeringen af 
politisk kapital i kaffemøderne med byrådskollegaerne er derfor essentiel for Anders Gerner Frost for at 
fremme sin politiske indflydelse. Han prøver således at udøve lokalt politisk lederskab ved at virkeliggøre 
politiske målsætninger, mobilisere et politisk fællesskab og udøve magt til at realisere målsætningerne.  
 
Samtidig bruger Anders Gerner Frost som sagt telefonsamtaler med byrådskollegaerne for at danne sig et 
øjeblikkeligt billede af, hvad de mener om en given, aktuel sag. Dette er altså primært for, at byrådsmed-
lemmerne på kort sigt bliver mere venligtsindede over for hans forslag. Derved investerer Anders Gerner 
Frost en del af sin politiske kapital på kort sigt på at foretage meningspåvirkning af de andre kommunalpoli-
tikere. Dette tenderer den teoretiske opfattelse af begrebet ”magt over”, idet den politiske leder forsøger 
at overtale andre til at følge en politisk retning og derved påvirker deres holdninger til en bestemt sag. Han 
får således sine byrådskollegaer til at gøre noget, som de ikke nødvendigvis ellers ville have gjort uden disse 
telefonsamtaler. Derfor er hans investering af politisk kapital og allianceskabelse gennem disse telefonsam-
taler vigtig for ham som politisk leder. 
 
Argumentet om, at kommunikation og allianceskabelse med andre partier er essentiel  for lokallistepoliti-
kerne underbygges yderligere af, at der ikke er en eneste lokallistepolitiker ud af de 79, der har svaret at 
vedkommende aldrig kontakter andre kommunalpolitikere, når de skal mobilisere politisk opbakning til et 
forslag. 
 
Spidskandidat for Havdruplisten Henning Christiansen pointerer også, at allianceskabelse  med de andre 
kommunalpolitikere spiller en væsentlig rolle i målet om at mobilisere politisk opbakning: 
 
”Så kan jeg løbe ind i den unge mand og spørge ham, hvad han synes om det. Eller jeg kan 
maile eller ringe. Så clearer jeg den gruppe. Så kan jeg gå rundt i de andre cirkler. Jeg kan 
ringe til formanden for De Konservative, han sidder også i mit eget udvalg. Så ringer jeg til DF 
og spørger, hvad der er op og ned i sagen. Man har nogle cirkler, og nogle af dem kontakter 
jeg stort set aldrig i byrådet.” (Henning #1.06.55#) 
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Henning Christiansen omtaler her sit politiske netværk som cirkler. Netværkene er således baseret på for-
skellige interessefællesskaber. I sammenhæng med dette er det vigtigt for Henning Christiansen at vide, 
hvilke cirkler og hvilke kontakter han kan bruge i hvilke sammenhænge. Derfor er de t vigtigt for ham at 
vide, hvem han skal gå til hvornår, når han skal prøve at mobilisere politisk opbakning: 
 
”Jeg ved, hvem der styrer hvad. Jeg har en klar fornemmelse af den beslutning, som de træf-
fer. I Socialdemokratiet ved jeg hvem, der træffer beslutningen. Så skal jeg selvfølgelig have 
fat i den der træffer beslutningen, som kan overbevise de andre. I mange tilfælde er de nok 
enige. Men jeg tager fat i beslutningstageren.” (Henning #1.08.01#) 
 
Henning Christiansen har altså nogle faste cirkler i si t netværk, som han prioriterer imellem at gå til i for-
hold til, hvad han ønsker at have ud af kontakten og alliancen. Anders Gerner Frost forsøger gennem sine 
kaffemøder og telefonsamtaler med de andre kommunalpolitikere at øge sin egen indflydelse og magt. 
Kaffemøderne skal være med til at skabe en fælles handlingskapacitet for at give magt til at gennemføre 
fælles politiske forslag, mens telefonsamtalerne kan give ham en reel magt over de andre kommunalpoliti-
kere ved, at han prøver at overtale dem til at stemme for hans politiske forslag. Kaffemøderne kan derfor 
fungere som en langsigtet investering af politisk kapital, mens telefonsamtalerne kan fungere som en kort-
sigtet investering af politisk kapital. 
4.3.2 Borgmesteren på tomandshånd 
I den kvantitative spørgeskemaundersøgelse kommer det til udtryk, at kun 6 procent af lokallistepolitikerne 
altid går til borgmesteren, når de skal mobilisere politisk opbakning i byrådet til et forslag: 
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Figur 15: Lagkagediagram for hyppigheden af lokallistepolitikernes kontakt til borgmesteren i mobilisering af politisk opbakning, 
Kilde: Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse 
 
Ud fra ovenstående figur kan det udledes, at lokallistepolitikerne ikke nødvendigvis altid kontakter den 
mest indflydelsesrige kommunalpolitiker – borgmesteren. Baggrunden for om lokallistepolitikerne kontak-
ter borgmesteren kan bunde i, om vedkommende har en tæt relation til byrådets ledende politiker. I relat i-
on hertil beretter Henning Christiansen om sit mangeårige samarbejde med borgmesteren: 
 
”Borgmesteren kommer ud til mig i morgen, fordi jeg har ringet til ham sagt: ”Der er en sag, 
vi lige skal snakke om.” Det gør vi så på tomandshånd […]. Det er, fordi vi har kendt hinanden 
alle de år, hvor jeg har været med. Jeg kender ham og hans familie rigtig godt, og det vil sige, 
når der er en lille sag som popper op, så kontakter jeg ham. Så spørger jeg Niels (borgmeste-
ren), om vi ikke kan prøve at arrangere et møde.” (Henning #1.02.18#) 
 
Ikke alle lokallistepolitikere kan dog siges at have en tæt relation med borgmesteren, hvilket også kan være 
baggrund for, at der er en stor spredning i forhold til , hvor ofte lokallistepolitikerne går til vedkommende. 
Dette undrer, idet 68 procent af lokallistepolitikerne er med i konstitueringen og derfor burde være relativt 
tæt på borgmesteren politisk. Lokallistepolitikerne bakker i hvert fald over en bred kam politisk op om 
borgmesteren, men mener tilsyneladende ikke, at det er gavnligt for dem at kontakte borgmesteren for at 
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mobilisere politisk opbakning. Baggrunden herfor kan bestå i, at mange lokallistepolitikere er med i konsti-
tueringen grundet, at der overordnet set hersker en konsensusnorm i kommunerne, jf. afsnit 4.2.4 om kon-
sensusnormen i kommunerne. De er således med i den politiske alliance med borgmesteren uden at opfat-
te denne som en del af deres primære netværk til at mobilisere politisk opbakning.  En anden forklaring 
findes i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse, hvor en respondent fortæller: ”Borgmesteren er ikke så 
vigtig, da han kun besidder ét mandat” (anonym lokallistepolitiker). At borgmesteren kun besidder ét man-
dat som alle andre kommunalpolitikere i afstemningerne betyder derfor, at borgmesteren i afstemningerne 
ikke har en større formel indflydelse end de andre kommunalpolitikere. Dog kan borgmesteren siges at 
besidde en højere politisk startkapital end de menige kommunalpolitikere, idet han er fuldtidspolitiker og 
administrativ leder af forvaltningen og må siges at have et bredt netværk blandt de andre kommunalpoliti-
kere (Berg, 2004:14). Han er derfor en nødvendig medspiller i det kommunale arbejde, da dagsordenen og 
den førte politik altid går gennem vedkommende. 
 
Henning Christiansens alliance med borgmesteren bygger på en personlig relation, som er etableret og 
vedligeholdt gennem mange års samarbejde. Han har således opbygget en stor del af sin politiske kapital på 
denne relation. En kapital, som han investerer for at mobilisere politisk opbakning til et forslag. Yderligere 
underbygges Henning Christiansens pointe med, at borgmesteren er essentiel for mobilisering af politisk 
opbakning, med den kvantitative spørgeskemaundersøgelse: 
 
 
Figur 16: Søjlediagram for en sammenligning af hyppigheden af lokallistepolitikernes kontakt til borgmesteren i henholdsvis 
politikformulering og mobilisering af politisk opbakning, Kilde: Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse  
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I figur 16 er det illustreret, at borgmesteren kontaktes oftere, når der skal mobiliseres politisk opbakning 
(3,05), end når der skal laves politikformulering (2,77). 
 
Når Henning Christiansen investerer sin politiske kapital ved på tomandshånd at etablere og vedligeholde 
sin alliance med borgmesteren, kan det på den ene side give et positivt afkast i form af en forstærkning 
eller udvidelse af det allerede etablerede netværk, som kan styrke den politiske kapital på længere  sigt. 
Samtidig kan mødet og den etablerede alliance med borgmesteren også foranledige et kortsigtet politisk 
afkast i form af et flertal for lokallistepolitikerens forslag. Der er dog også en risiko for, at investeringen 
giver et negativt afkast, hvis borgmesteren ikke deler holdningen til forslaget, og det ikke er muligt at sam-
arbejde om et fælles fodfæste. Resultatet af investeringen af politisk kapital og realiseringe n af potentialet 
af den etablerede alliance kan siges at afhænge i mobiliseringen af politisk opbakning af lederskabsopg a-
verne kommunikation og politisk repræsentation. En effektiv, intern kommunikation med borgmesteren er 
derfor altafgørende for lokallistepolitikeren, mens den politiske repræsentation for de geografiske lokall i-
ster sørger for, at lokallistepolitikeren bliver hørt af borgmesteren, da vedkommende er repræsentant for 
et geografisk lokalområde i kommunen. 
4.3.3 Et bibliotek for en budgetaftale 
Mobilisering af politisk opbakning kan også ske gennem indgåede aftaler i det politiske regi. Henning Chri-
stiansen beretter om et eksempel på en studehandel, hvor han aftalte med borgmesteren, at han ville være 
en del af den årlige budgetaftale, såfremt han blev lovet en gennemførsel af den planlagte opførsel af et 
bibliotek i sit lokalområde, Havdrup: 
 
”I budgetaftalen stod der, at vi skulle opføre et bibliotek. Borgmesteren og jeg gav hånd på 
det. Jeg sagde til ham: ”nu snyder du mig ikke, vel?”. Han sagde ”nej”. Så sagde jeg ”okay, så 
er jeg med i budgetaftalen”. Men aftalen om biblioteket forsvandt, da jeg var på sommerfe-
rie. Så kunne jeg komme hjem og råbe og skrige.” (Henning #1.01.45#) 
 
Til trods for at aftalen ikke blev overholdt, giver Henning Christiansen udtryk for, at han varetager sit geo-
grafiske lokalområdes interesser ved at lave politiske studehandler, hvor han giver byrådskollegaerne poli-
tisk opbakning til den årlige budgetaftale for at få et bestemt forslag, med særlig interesse for Havdrup-
borgerne, gennemført. Dette stemmer godt overens med Havdruplistens politiske mærkesager og deres 
definition som en geografisk lokalliste, idet selve essensen af lokallisten netop er at repræsentere byens 
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borgere i kommunen. Henning Christiansens politiske lederskab kan derved delvist siges at bygge på politi-
ske målsætninger afledt af Havdrup-borgernes aggregerede ønsker for byens fremtid. 
 
Idet Henning Christiansen har fokus på konkrete og praktiske politiske visioner og målsætninger, tyder det 
på, at han i højere grad udøver transaktionslederskab end transformationslederskab, da han ”bytter” væl-
gernes stemmer for gennemførslen af politiske projekter, der har interesse for Havdrup. Han kan dermed 
siges at optræde i rollen som sognerådspolitiker og politisk repræsentant for Havdrup og omegn i byrådet: 
 
”Vi sælger os på, at vi bor i Havdrup og kæmper for Havdrup. De stemmer vi skal hente, skal 
hentes i Havdrup. Så kan der selvfølgelig også være en jeg kender, der bor nede i Solrød, som 
synes, at jeg er en flink fyr.” (Henning #1.12.29#) 
 
Henning Christiansens beretninger og Havdrupslistens overordnede politiske mærkesager giver et indtryk 
af, at politisk repræsentation er en vigtig lederskabsopgave for Havdruplistens politikere. I dette tilfælde 
giver han udtryk for, at også Havdruplistens vælgere skal føle sig politisk repræsenterede af lokallisten, og 
altså ikke udelukkende de borgere, som han møder i bybilledet.  
 
Ved Kommunalvalget i 2013 fik Havdruplisten 37,6 procent af stemmerne i Havdrup, hvilket er et udtryk 
for, at Henning Christiansen har bred opbakning blandt vælgerne i Havdrup (KMD-valg, 2014). Stemmean-
delen var den største af alle partier i byen, men lokallisten fik henholdsvis 0,8 og 0,9 procent af stemmerne 
ved de to andre valgsteder i kommunen (ibid.). Henning Christiansen er selv opmærksom på denne tendens 
i ovenstående citat. Det må derfor siges at være en udfordring for ham, at den politiske repræsentation for 
borgere uden for Havdrup er lav. Dette har han med i overvejelserne omkring Havdruplistens politiske rolle: 
 
”Vi har spekuleret meget på, om vi skulle give Havdruplisten et nyt navn, men vi har ikke 
kunne finde på et. Vi har fire andre landsbyer liggende heroppe i baglandet, som ikke har så 
mange, men dog nogle vælgere. Dem har vi forsøgt at få med ind under hatten og prøvet at 
få dem til at stemme på os. Skulle vi så have nyt navn? Vi kunne ikke kalde os Baglandsparti-
et, for hvor meget sex er der i det? Vi var hele vejen rundt. Vi kunne simpelthen ikke finde på 
noget. Problemet er også, at skifter vi Havdruplisten ud, vil en stor del af dem, som bor her, 
som er plus 60, og som har stemt på Havdruplisten hele deres liv, ikke stemme på os mere. 
De sætter automatisk kryds ved os, fordi det er i Havdrup. Den skal hedde noget med Ha v-
drup.” (Henning #1.33.56#) 
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Henning Christiansen beretter samtidig om, at Havdruplisten har prøvet at mobilisere opbakning fra de fire 
landsbyer i baglandet ved at tale for deres konkrete ønsker. Han har således gennem kommunikation til 
vælgerne i landsbyerne forsøgt at mobilisere opbakning blandt borgere uden for Havdrup. Det har dog væ-
ret svært, da listens navn udelukker en politisk repræsentation af andre borgere: 
 
”Så har vi forsøgt i underteksten at sige: Øget fokus på kommunens bagland. De 50 ekstra 
stemmer, som ligger ude i baglandet, vil vi gerne have. Der har vi haft nogle konkrete sager, 
hvor vi har kæmpet for dem og eksempelvis været ude hos deres formand i deres lille vejfor-
ening. Der skulle rejses en antennemast derude, og det var der en bondemand, som syntes 
var dårligt. Så tager jeg ud og snakker med dem. Af forskellige grunde kom den ikke op at stå 
dér. Blandt andet fordi det var uhensigtsmæssigt. Så skynder jeg mig at tage ud og sige: Der 
kan I se, husk det. Vi forsøger, men det er tungt. Det er virkelig opad bakke!” (Henning 
#1.33.56#) 
  
Alle lokallistepolitikerne er dog ikke repræsentanter for et geografisk lokalområde i kommunen. En af dem, 
er Anders Gerner Frost fra Nytgribskov, som kan opfattes som en lokalliste med et alternativt politisk pro-
jekt. Han tager afstand fra sognerådspolitikernes måde at bedrive politik på, og deres særprægede interes-
sevaretagelse for netop deres geografiske lokalområde, og ser i stedet kommunens udvikling i et bredere 
perspektiv: 
 
”Vi kan ikke udvikle det hele og vi kan ikke lave sognerådspolitik, hvor vi siger: ”så får vi det, 
og så får I det næste år”. Det er bonderøvsagtigt. Sådan kan man ikke lave en kommune. 
Men man skal lytte. Man skal lave planer for, hvordan man kan udvikle de forskellige områ-
der. Men man skal ikke gøre det, fordi den anden fik sidste år. Så tror jeg ikke man får udvik-
let noget. Så bliver det hele bare leverpostej.” (Anders #16.28#) 
 
Anders Gerner Frost slår derved fast, at han ikke opfatter sig selv og sine partikollegaer i Nytgribskov som 
sognerådspolitikere, men i stedet ønsker at arbejde for langsigtede politiske mål for hele kommunen. Den-
ne tankegang er i modstrid med Henning Christiansens fokus på enkelte studehandler for at forbedre sit 
eget lokalområde. Derved tager Anders Gerner Frost ikke udgangspunkt i transaktionslederskab som måde 
at føre kommunalpolitik på, men holder dog på visse dele af transaktionslederskabet ved også at have fo-
kus på den daglige drift i kommunen. Hans primære fokus er på det generelle politiske arbejde med at få 
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fløjene til at arbejde på tværs, hvilket kan opfattes som elementer af transformationslederskab, idet denne 
ledelsesform handler om radikalt at ændre på strukturer eller politiske arbejdsgange i kommunen. 
 
Derved har Anders Gerner Frost en bredere politisk repræsentation i kommunen, hvor Henning Christian-
sen primært fokuserer på sit eget geografiske lokalområde. Henning Christiansens politiske repræsentation 
er derfor begrænset til et særligt lokalområde, mens Anders Gerner Frost appellerer bredere til alle kom-
munens borgere. Derved agerer han i højere grad som de landsdækkende partier, men samtidig har han 
ikke en ideologisk baggrund at falde tilbage på. Derved adskiller Nytgribskov som lokalliste sig både fra de 
landsdækkende partier, men også fra de geografiske lokallister som eksempelvis Havdruplisten. 
4.3.4 Opsamling 
Samlet kan det opsummeres, at lokallistepolitikerne søger at skabe alliancer med mange forskellige sam-
fundsaktører på mange niveauer til at mobilisere politisk opbakning i byrådet til et forslag. Først og frem-
mest søger samtlige lokallistepolitikere indflydelse gennem kollegaerne i byrådet, mens Anders Gerner 
Frost især investerer sin politiske kapital gennem kaffemøder og telefonsamtaler for at skabe fælles han d-
lingskapacitet om sine forslag i byrådet. Henning Christiansen giver et eksempel på en politisk studehandel, 
hvor han kæmper for at fremme sine geografiske lokalinteresser. Dette gøres gennem hans politiske erfa-
ring og netværk ved blandt andet at holde private møder med borgmesteren. På de n måde investerer Hen-
ning Christiansen sin politiske kapital til at øge sin politiske repræsentation i lokalområdet, så han bliver 
borgerne i Havdrups repræsentant i byrådet.  
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4.4 Programimplementering 
Den traditionelle opdeling af det politiske liv i Danmark er, at politikerne vedtager forskellige politiske ti l-
tag, mens embedsmændene i forvaltningen administrerer disse og sørger for implementeringen (Torfing, 
2013:205). I forhold til programimplementeringen er der derfor ét centralt spørgsmål, der tårner sig op 
omkring lokallistepolitikerne i helhed: Skal de overhovedet blande sig i denne fase, eller skal forvaltningen 
varetage denne uden politisk indblanding? 
 
 
Figur 17: Model for faserne i lokalt politisk lederskab, Kilde: Egen fremstilling 
 
4.4.1 Borgertilfredshed 
Både Anders Gerner Frost og Henning Christiansen mener ikke, at det er deres politiske arbejde som lokalli-
stepolitikere at sørge for vellykket implementering. De giver grundlæggende udtryk for, at det er forvalt-
ningens opgave at implementere de politiske beslutninger i praksis (Henning #1.40.28# og Anders #53.02#). 
Dog er der forskellige nuancer, hvor politikerne kan overvåge eller direkte gå ind i programimplementerin-
gen. Anders Gerner Frost siger relativt direkte, at han normalt ikke går ind i denne fase, men alligevel over-
våger det på et generelt plan: 
 
”Jeg kan ikke se, hvordan det går på den enkelte skole. Jeg kan selvfølgelig godt læse nogle 
kvalitetsrapporter, der bliver lavet hvert år, men det er klart, at du skal ret langt ned i mate-
rien for at se, hvordan det fungerer. […] Så langt kommer vi ikke ned som politikere.” (Anders 
#53.02#) 
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Lokallistepolitikerne har altså enkelte muligheder for at kontrollere, hvordan tingene forholder sig i praksis. 
En måde er at se på de rapporter og lignende som forvaltningen fremstiller. Input angående virkeligheden 
og den endelige programimplementering kan de dog også få andre steder fra. I sammenhæng med pro-
blemdiagnosen, hvor politikerne blandt andet får input over køledisken, kan politikerne også her få oplys-
ninger om, hvordan deres politik bliver implementeret og fungerer i praksis. Lokallister kan have en fordel, 
da de ofte er tæt forankret i lokalsamfundet, som eksempelvis Henning Christiansen er et eksempel på. 
 
Denne særlige borgernære vinkel læner Anders Gerner Frost sig også opad, når han skal vurdere en sag i 
relation til programimplementeringen. Han siger direkte, at borgertilfredsheden er det vigtigste element i 
programimplementeringen: 
 
”Det handler for mig om borgertilfredshed. Er borgerne tilfredse med det produkt de får, så 
skal vi ikke blande os i det.” (Anders #53.15#) 
 
Hos Anders Gerner Frost er det altoverskyggende succeskrav altså, om borgerne trives med virkeligheden 
efter gennemførelsen, og om selve forslaget lever op til de fastsatte mål, må vige for borgernes oplevelser. 
Dette hænger sammen med de relationer, han har i lokalsamfundet som lokallistepolitiker, og som derved 
spiller en afgørende rolle for, hvilke områder af implementeringen han blander sig i.  
4.4.2 Læserbreve og læringskonsulenter 
Henning Christiansen forklarer om sit virke som kommunalpolitiker, at der skal meget til, førend han blan-
det sig i de allerede vedtagne politikker: 
 
”Vi render ikke rundt af egen drift og kigger, om det går, som det skal. Der  kan komme en 
borgerhenvendelse eller et læserbrev, som betyder, at du skal agere. […] Hvis det er en poli-
tisk sag, så kan den blive taget op. Så kan jeg f.eks. ringe til nogle af mine venner i byrådet og 
sige: ”Hvad er det her for noget, det er da ikke det vi har besluttet. Hvad gør vi nu?” Så kan 
sagen blive taget op.” (Henning #1.40.28#) 
 
Hver enkelt sag er en vurderingssag, hvor man skal prioritere, om man vil engagere sig i sagen for eventuelt 
at påvirke implementeringen eller tage sagen op til fornyet genovervejelse politisk. I forhold til sagens om-
fang skal det også vurderes, hvor betændt sagen er – eller kan blive. Dette overvejer Henning Christiansen i 
sin vurdering af, om han skal engagere sig i programimplementeringen eller overlade dette fuldstæn dig til 
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forvaltningen. F.eks. taler Henning Christiansen om, hvordan et rygte i forhold til omdannelse af en tidligere 
børnehave til flygtningeboliger tager en livlig drejning i lokalsamfundet, og sagen udvikler sig lynhurtigt i en 
negativ retning. Det er et eksempel på en betændt sag, hvor Henning Christiansen i  situationen gør alt for 
at få fakta på bordet (Henning #20.56#). Anders Gerner Frost er også bevidst om en betændt sag, hvor de i 
Nytgribskov har arbejdet for at bakke op om og fremme implementeringen: 
 
”[…] Ved sidste budgetforlig inden valget fik vi gennemført læringskonsulenter ude p å alle 
folkeskolerne, sådan at man kunne implementere Folkeskolereformen. Man styrkede i virke-
ligheden ledelsen og ansatte en læringskonsulent, der kunne se læring i helheden i forhold til 
SFO-, skole-, pædagog- og lærersamarbejde.” (Anders #53.02#) 
 
Således kan Nytgribskov altså siges at forsøge at foregribe endnu mere kritik i forhold til Folkeskolerefor-
men. En sag i programimplementeringen kan siges først at blive en sag for kommunalpolitikerne, når noget 
går galt, eller der sker noget uhensigtsmæssigt i forhold til at overføre den politiske beslutning til virke-
lighed. Det er derfor vigtigt for lokallistepolitikerne at vise handlekraft, hvis borgerne ikke er tilfredse med 
implementeringen af et forslag. 
4.4.3 Den essentielle politiske repræsentation 
Det er værd at lægge mærke til, at Henning Christiansen taler om borgerhenvendelser i forbindelse med 
programimplementering, hvilket igen kan lede over til lokallisternes store fokus på lokalmiljøet. Lokallister 
er på mange måder særligt borgernære, hvilket kan ses i relation med lokallisternes politiske repræsentati-
on, der er gennemgået i de forrige tre faser. I selve implementeringen er det væsentligt at være lydhør over 
for borgerne, hvilket hænger uløseligt sammen med lokallistepolitikernes politiske kapital  i form af kom-
munikationen mellem lokallistepolitikerne og borgerne. Hvis borgerne føler sig repræsenteret og inddraget 
af lokallistepolitikerne, kan det være med til  at forøge den politiske kapital hos politikerne, idet borgerne 
føler, at disse er troværdige og pålidelige. Det er samtidig med til at dæmpe den politikerlede, der kan 
komme, hvis borgerne føler, at beslutningerne bliver truffet hen over hovedet på dem uden deres inddra-
gelse. Det er derfor især vigtigt for lokallistepolitikerne at inddrage borgerne i programimplementeringen. 
4.4.4 Lokallisternes særlige interesse for programimplementering 
Anders Gerner Frost opstiller, som en helt central grund til hans virke som lokallistepolitiker, at han er op-
taget af basale og lokale forhold: 
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”Jeg vil egentlig gerne gøre noget for min kommune. Det er mindre ideologisk end det grund-
læggende er ret bonderøvsagtigt, jeg vil faktisk gerne bo i en kommune, som er god at bo i. 
[…] En kommune, hvor det er attraktivt at være barn og børnefamilie, tilflytter og alt muligt 
andet.” (Anders #06.09#) 
 
Det er en stor del af at være lokallistepolitiker at se sit eget lokalområde udvikle sig positivt. Derfor kan det 
også bedre retfærdiggøres, at lokallistepolitikerne undersøger, hvordan den vedtagne politiske linje udfol-
der sig i praksis i lokalområdet, da det måske netop er denne del, der er særlig interessant for lokallistepoli-
tikerne. Dette gælder i særlig høj grad de geografiske lokallister, som er bundet op på at varetage et lokal-
område i kommunen – som eksempelvis Havdruplisten. At være lokallistepolitiker er derfor også ofte bun-
det op på et ønske om, at man kan se sin politik blive implementeret, og at hverdagen i kommunen derfor 
ændrer sig til det bedre. Tillige er Anders Gerner Frost i ovenstående citat inde på det manglende ideologi-
ske element i forhold til lokallisternes virke. Grundlæggende vil han gerne bo i en velfungerende kommune, 
og så er det lige meget, hvilken hals borgmesterkæden bliver hængt omkring. 
4.4.5 Justering af programimplementering  
Anders Gerner Frost taler om, at kommunen har haft embedslæger ude at kigge på plejehjemmene. Dette 
medfører, at embedslægerne udarbejder kvalitetsrapporter, hvor de opstiller procedurer, som de mener, 
skal udføres anderledes (Anders #55.16#). Her kan man tale om en justering af en allerede udformet politik, 
og i nogle tilfælde vil man kunne tale om decideret fejlslagen programimplementering. Programimplemen-
teringen hænger her sammen med problemdiagnosen, da en programimplementering, der ikke fungerer 
efter hensigten, kan siges at være inspirationskilde til i problemdiagnose n. Herefter kan en ny politik blive 
udformet. Som nævnt tidligere er lokallistepolitikerne særligt forbundet til lokalområdet. Dermed kan det 
også udledes, at lokallisterne, herunder primært geografiske lokallister, i høj grad er opmærksomme på 
programimplementeringsproblemer i lokalområdet og de eventuelle konsekvenser, som kan kræve en ef-
terfølgende politisk løsning. 
4.4.6 Opsamling 
Traditionelt er der en skarp opdeling i de danske kommuner i forhold til opgavevaretagelsen mellem ko m-
munalpolitikere og forvaltning. Umiddelbart tales der ikke om, at det er politikernes rolle at sørge for vel-
lykket implementering, og det er heller ikke et aspekt, Henning Christiansen og Anders Gerner Frost ser 
som en opgave, lokallistepolitikerne skal udfylde. Lokallistepolitikerne har dog den fordel, at de som oftest 
er særligt borgernære, og dermed har de også gode forudsætninger for at se, hvordan den politiske beslut-
ning udfolder sig efter gennemførelsen. Særligt betændte sager kan kræve handlen fra lokallistepolitikerne 
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efter vedtagelsen af et politisk forslag. Desuden kan en justering af en delvist mislykket programimplemen-
tering lede tilbage til den første fase af politisk lederskab, nemlig problemdiagnosen.   
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5 Konklusion 
Hvem kontakter lokallistepolitikerne, og hvilke ressourcer anvender de, for at udøve lokalt politisk lede r-
skab? 
 
Lokallistepolitikerne søger at udøve lokalt politisk lederskab med hjælp fra deres mange forskelligartede 
netværk, og de anvender desuden flere ressourcer til dette. Overordnet har lokalt politisk lederskab været 
opdelt i fire faser, hvori lokallistepolitikerne kan agere og udøve lokalt politisk lederskab. 
 
I problemdiagnosen fokuserer lokallistepolitikerne især på udnyttelse af deres politiske kapital gennem 
politisk repræsentation til at få indblik i kommunale problemer. Den politiske repræsentation ses som al t-
afgørende i forhold til, hvem der henvender sig til lokallistepolitikerne. Sociale relationer og netværk over 
køledisken i indkøbscentret spiller tillige en stor rolle i forhold til kontakten med borgerne. Politisk kommu-
nikation som ressource er gennem både de skrevne og sociale medier en vigtig evne at besidde som lokalli-
stepolitiker. Et tæt netværk og en høj politisk repræsentation for de lokale områder er særlig vigtig for de 
geografiske lokallister. Herunder især fordi der kan opbygges såkaldt gæld mellem lokalområder i kommu-
nen, ved at nogle lokalområder får højere prioritering ét år, mens andre lokalområder derved forventer høj 
prioritering året efter. Lokallistepolitikerne konstruerer et problem ud fra input fra blandt andre ovenstå-
ende samfundsaktører, og for at skabe alliancer med disse er lokallistepolitikernes politiske kapital nødsa-
get til konstant at blive investeret. 
 
I politikformuleringen skal lokallistepolitikerne ordinere medicin i relation til problemdiagnosen. Særligt 
lokallistekollegaer og andre kommunalpolitikere er de foretrukne at henvende sig til i denne fase. Forvalt-
ningen er dog på samme tid væsentlig, men lokallistepolitikere må være opmærksomme på forvaltningens 
eventuelle politiserende rolle. Analysen af denne fase afspejler, at det særligt er erfaring, alliancer og viden, 
som kan være produktive for lokallistepolitikerne, når det er politikformulering, der er i fokus. Ofte er lokal-
listerne en del af den eksisterende konsensusnorm i kommunerne, men de kan til tider opleve, at andre 
partier bliver frustreret over lokallisternes ikke-ideologiske tilgang. Denne tilgang kan med fordel resultere i 
en konkret stillingtagen til hver enkelt sag. Lokallisternes enegang kan vanskeliggøre det politiske arbejde, 
idet politisk sparring, samt økonomisk og faglig opbakning mangler, hvilket netop er aspekter, de lands-
dækkende partier nyder godt af. 
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I mobiliseringen af politisk opbakning er det vigtigt for lokallistepolitikerne at få støtte til det politiske for-
slag, som blev formuleret i politikformuleringen. Derfor er det afgørende, at lokallistepolitikerne investerer 
deres politiske kapital ved at søge indflydelse hos de relevante aktører. Dette viser sig i, at der ikke er en 
eneste af respondenterne, der ikke kontakter de andre kommunalpolitikere i byrådet i denne fase. Inter-
viewpersonerne i de kvalitative interviews søger denne indflydelse og påvirkning af de andre kommunalpo-
litikere gennem kaffemøder, studehandler og telefonsamtaler. Derved opnår de både magt til at påvi rke 
kommunalpolitikerne på lang sigt gennem fælles handlekapacitet, men også magt over dem ved at påvirke 
deres ønsker og deltagelse i politiske aftaler på kort sigt. Relationerne til de andre kommunalpolitikere og 
borgmesteren er derfor vigtig for lokallistepolitikerne, idet det er her, de kan gøre brug af deres alliancer og 
netværk til at skabe reelle forskelle i udøvelsen af lokalt politisk lederskab. 
 
I programimplementeringen er det pointeret, at det traditionelt er forvaltningen, der varetager implemen-
teringen, men at politikerne kan engagere sig i en sag, hvis den er principiel for dem. Lokallistepolitikerne 
investerer deres politiske kapital i dette samarbejde med forvaltningen, hvilket kan give både et positivt og 
negativt afkast. Samtidig udviser lokallistepolitikerne politisk repræsentation, når de varetager den politiske 
kontakt i en sag, der er særlig vigtig for deres følgere. Det er desuden vigtigt at påpege, at faserne kan være 
overlappende, blandt andet fordi programimplementeringen kan føre til en ny problemdiagnose. Lokalli-
sterne nyder godt af deres særligt borgernære fokus, samt det, at de kan tage betændte sager op i det poli-
tiske system. Samtidig kan en mislykket implementering genoptages i det politiske system særligt gennem 
lokallistepolitikernes kontakt med forvaltningen og praktikerne. 
 
Lokallistepolitikerne kan derved gennem allianceskabelse, politisk repræsentation og via deres kommunika-
tive evner opnå mere magt end deres formelle og autoritative position giver dem magt til. Derved udøver 
lokallistepolitikerne lokalt politisk lederskab gennem deres brug af netværk samt deres anvendelse og inve-
stering af politisk kapital til at varetage de politiske lederskabsopgaver i de fire faser.   
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6 Perspektivering 
I følgende afsnit vil tanker i forhold til en eventuel videreuddybning af projektet blive berørt. Mange af 
tankerne har været oppe at vende undervejs i processen, men er af forskellige grunde ikke inddraget i pro-
jektrapporten. 
 
For at supplere og komplementere projektets konklusion i forhold til, hvordan lokallisterne er særlige i fo r-
hold til udøvelsen af lokalt politisk lederskab, kunne det have været relevant at lave en lignende undersø-
gelse af de indvalgte kommunalpolitikere fra de landsdækkende partier. Hermed ville et sammenlignings-
grundlag være til stede, og nogle af lokallisternes særegne kendetegn ville måske fremstå tydeligere, samt 
andre måske dukke op til overfladen. En sådan komparativ undersøgelse kunne udbygges med en kategor i-
sering og direkte sammenligning mellem lokallisterne og deres politiske arbejde i byrådene.  
 
Dette kunne eventuelt suppleres med en sammenligning af lokallisterne og deres politikeres udøvelse af 
lokalt politisk lederskab i andre lande. Her kunne det være interessant at se på, om der var andre lokallist e-
politikere, der har oplevet nogenlunde samme tendenser i forhold til udviklingen som i Danmark. En brede-
re sammenligning med de lokallistepolitikere der har været borgmestre gennem tiden i Danmark og deres 
muligheder for at give kommunen en bestemt politisk retning, kunne bidrage til at nuancere billedet af 
lokallisterne og deres muligheder for at udøve lokalt politisk lederskab. Yderligere kunne en kvantitativ 
undersøgelse af lokallisternes indflydelse som udvalgsformænd supplere dette ved at give et dybere indblik 
i deres forhold til forvaltningen og de andre kommunalpolitikere. Gennem disse undersøgelser kunne det 
også inddrages, hvorvidt det faktisk gør en reel forskel på lokallistepolitikernes muligheder for indflydelse, 
hvilken slags kommune de er indvalgt i. 
 
I forhold til lokallistepolitikernes – og de øvrige kommunalpolitikeres – muligheder for indflydelse, kunne 
det være relevant at undersøge, hvordan de udøver det politiske lederskab i forhold til eksempelvis folk e-
tingspolitikerne. Herunder kunne det være relevant at inddrage mediernes rolle som en central spiller, idet  
de især har fokus på Folketinget og de centrale beslutninger, der træffes her. Spørgsmålet er, om dette 
giver en særlig effekt for nogle partier og blokke i dansk politik.  
 
En anden mulighed, som kunne bidrage med ny og spændende viden, er fokusgruppeinterviews. Eksempel-
vis kunne det være givende, hvis en lokallistepolitiker, en politiker fra et landsdækkende parti og en repræ-
sentant fra administrationen blev samlet til et fokusgruppeinterview. At de forskellige aktører skal forholde 
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sig til hinandens udtalelser og argumenter ville give et helt andet liv til analysen, omend det også kunne 
blokere for visse udtalelser, som de ikke ville frembringe i det opstillede forum.   
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